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Del momento. 
e s o , f r a n c a m e n t e , n o h a y 
Tíiéiconocenios en el señor don Lu i s de Tapia el derecibo .a escribir v-;i'-. 
fesitiivoG, -que algunas veces llegan hiaafca a tener giraoia, y a ser küá-
aójigo de Bdnionte. Y si nos apnran u n po'co, incluso a pedir que se 
iSuren las resiponsahilidades. 
' Pero de eso a acatar sin prot?sta el ui&o que ha hecho de la ••«facul-
de injuraar a la Prohisa e s p a ñ o l a , va un abismo que coinviene seña-
I Luis de Taipia tiene hoy un nombae gaiacias a la Prensa. Su persona-
lidad liiteraria -no posee l a sufieiente tfuienza- propia pa ra tmiponerse y 
labrirae paso. Sin l a Prensa, el c-eñoa Tapia , c-éirri'p iniiiiohos de loiS a tene í s -
niadrilerlos que presuanen, s e m «hoy un ( i is t i i iguido abastecedor Je 
t¿e(satAein}>os en las agradaihles ter tul ias familianes. 
Eneotti'tró abiertas' las colmniiias de los periódic-os y hoy, gracias a caló, 
¡tiene su noonhie l i t e r a i io entrada en Ateneos y ter tul ias arlíi&twrss y 
orc.'iiiíio suifiiciente para d e s e m p e ñ a r la s e c r e t a r í a de entidad tan s e ñ a ' a -
¡la co'ino el Ateneo do Madr id . 
(Pues bien: Luis de Tapia ha oiMdajdo lo que a la Prensa debo v ha 
BflEflietido contra ella de modo desusado en um m i t i n en favor de ta de-
pm-aci''>ii de las responsabilidades. 
A násotros nos produce una gran amaxgurp la conducta del que pu-
jo sin nuestra protesta, liamiarse ueriodista e s p a ñ o l y cdimer del hiurno 
¿ t o -pan de trabajos y sacrificios de que. r-ioéort-ros comemos. Y nos pio-
ncc aanargura, aparte ya l a conducíia de don Luis de Tapia, porque es-
fe'caso no es único; antes al contrario, es lamiMilalilemente. frecuente. 
Hombres que nos buscan, que nos l laman sus amigos, que nos adu-
lan o 11 su proveciho, cuando por nuestra l íuena fe haí i conseguido un 
jioimhre. c réense ,su ipcr iores y nos desprecian y nos ca lumnian y t ó r n a n s o 
on loé más desprecia Idos •enemigos de quienes no carn.-ctie.re-n otro pecado 
que el de soslayar piadosaimemte sus imia iaderá-as. 
Par desgracia nuestra, n i la ropetiicáón de estos hechos nos sirvo ue 
laviso. Pasada la i n d i g n a c i ó n del moiruanlor, volvemos a abr i r los lipatos 
de niiipstra profesión para que nos crucifiquen. 
Pero sería conveniente, que los neriodlstas, por el propio prestigio de 
s publicaciones donde prestamos luesitros servicios, s a l i é r a m o s al paso 
sr-nv jan tes a/n om al í as. 
Algo oomipliioado es poner coto a l a ingratituid li-mmiana; poro no ÍS 05 
Itento iniipedir el t r iunfo de l . ego ísmo, y contra' eso es sobre l o - q u e hay 
¡que ir. 
En. el aaso.de ahora, con. hacerei m á s rotuind-o vacío -al Ateneo ma-
IdrtleíVe, exipuilisiár a Luis de Tap-rti. d líi cemiun-tdad per iod í s t i ca y revisar 
mo de .las. subvenciones oficiaies .ru disfruta una eit-lidad dundo so -.'rn-
m hoüuwr contra la Prensa... despué- de 'haberla utiliza'do .-para llamarse 
l&i el inumdo li terario algo m á s que Puirciáilez a socas, asiinto t e r m i n a d ó . 
El ejémpilo seria - saludable y de él p r o v e n d r í a -1 a-necesaria re iv indi -
¡oación • d,el nombre de periodista y i ei cpnioepto general de Prensa, en 
•'entmliabn para las. gentes ingenua:-por los ataqpes de .n mol ios dosjit'cba-
(Í05, tniuohos envidiosos o mucho.-, hombres de mala fe. 
Lg^i»,foJt»idemo,s, no ya l a defensa dr.Hlti.estrnjs ; v r » -
II^Rntólos, sino esiiecialme.nte que la Prenda r e p r é s e n l a uno de los vale 
fres espirituales imás interesantes de un pa í s . 
i ; 
L I M P I A S . — L e s mil veintitrés l i ñ a s (jue asistieron al a paregnnaoion Catectuística, verificada el viernes 
último. ' (Fo'to Leoncio ) 
L a Fami l i a Rea l en Santander. 
u M a j e s t a d e l R e y 
a y e r a M a d r i d . 
La jornada del domingo, 
A las diez de la m a ñ a n a del dn-
".rigo se celebró misa en el real pa-
l t o de la Magdalena, oficiando el 
luistnsiimo señor obispo de la dióce-
m y oyéndola toda l a real í a n i ü i a , 
palmos y alta servidumbre. 
. üespués, los infanti tos d o ñ a Cris-
p a , doña Beatriz, don Juan y don 
W a J o salieron con sus ayas a ro-
jearse un rato por los jardines v 
Pjyas de la real posesión. 
w principe de Asturias y el infan-
^ non Jaime salieron en a u t o m ó v i l 
¿ f 1 " ^ Paseo hasta el h i p ó d r o m o . 
Líl- •liest'ad la Reina no sa l ió de 
^10 en toda l a m a ñ a n a y su au-
mc esposo paseó u n ra to por el 
S'TS- .de ] a Magdalena, visitando 
tíe P ^ ? m JdeteniIílden!to los campos Polo y de Tennis. 
le 1% d.0fejtuivo lugar la recepción 
^ \ ' S a f , e s ' oum^imentando a 
k d ^ ^ e s el alcalde de l a ci-a-
l»' m í J A ? ' a - á < > T de l a Provincia. 
I c S de a d i ^ s i s , el goberna-
B á ? fe' el general de la 
ro;:l-C(>Tonel,es de lia Guardia 
de 1'.^^'^'''os, el teniente coronel 
I ' ! ^ • el coronel de l a Zo-
* m L í T ? ñ m i e de Mar ina , co-
m & M ;Re;n,a Victoria)>' e] 
«al, el L . a D ^ ^ a c d ó n p rov in -
ro»el ^ 1 5adf>. de Hacienda, el co-
^ t ó L 815n]e,nto de Valencia, el 
rapres-m-
cia. t.orl1o1fre&ld,emte de ^ ^ d i e n -
^ de ^ ^ f ! e éste enfem-o; el fis-
t0 ^ £ m i 'g^er,aJ d61 Apostadc-
f'iaries. ^ V!erna y otras auto-
^^osaSí?0 cor™ersó animada1 v 
C!0^C2 . 1,35 P e o n a s men-
S0T a S Í V * pal'abra al 
T P01 ÍZ San i n t e r e s á n -
É ^ S ^ S 0 b r ^ e r'at0 el Mo-
f ^ r e n i l g bemad'0T ^ ^ e n -
a algunos conflictos 
? ^ y dp?l]a c ^ P o r a c i ó n m u -
aad, \ ae los progresos de l a eiu-
sociales desarrollados en Santander y 
su provincia , tales como los de ' los 
m i ñ e r o s y los fogoneros de has l an -
obihas, demostrando el Rey que co-
noce toldas los asuntos, por ins ignih-
canites que sean, que interesan a l a 
naedón. 
Las personas aludidas salieron sa-
t i s f ech í s imas de l a exquisita amabi l i -
dad de los Reyes que para todos t u -
vieron palabras de elocuente afecto. 
Por l a tarde, de spués de almoizar , 
Su Majestad el Rey l legó en au ton íó -
v i l a Oabo Mayor y d o ñ a Vic to r i a y 
sus augustos hijos hicieron u n a ex-
ouirsión por l a provincia , llegando a 
Vil lacarr iedo. 
L a jornada del lunes. 
Por expresa inddoación del Monar-
ca, y para que l a real f ami l i a cele-
brase el d í a de la Vi rgen del Car-
men, patrona de los marinos e s p a ñ o -
Jies, ayer, lunes, hubo misa en Paia-
teio, of io iándo el i l n s t r í s imo seño r 
obosipo. 
Maentras éste llegaba a Palacio Su 
Majestad despachó algunos asuntos 
iparticuilares con su secretario don 
E m i l i o Torres. 
'El Santo Sacrificio de l a misa co-
m e n z ó a las diez y media, t e rminan-
do a las once, menos diez, en cuyo 
momento Su Majestad el Rey se des-
pid ió de su egregia esposa-y augus-
tos hijos, subiendo a su magn i í i co 
auitomóvil en comipañía del m a r q u é s 
de Zarco del Valle y del miecánico, 
haciendo viaje a Madr id . 
'Doña Vic to r i a , en c o m p a ñ í a de la 
infanta d o ñ a Beatriz, que llevaba su 
perro favorito, y de las duique¿a3 de 
S a n t o ñ a y del Puerto, s a l i ó a pie 
d e Palacio, l leg and o hasta l a pr i : ac -
r a p í a y a del Sardinero, de ten iéndose 
en l a o&seta real para ver b a ñ a r s ¿ a 
sus hijos d o ñ a Cristina, don Juan y 
don Gonzalo, que h a b í a n llegado 
hasta l a playa en su d iminuto y ele-
gante coche de mullas. • 
E l p r ínc ipe de Asturias, con su 
ayudante, p a s e ó por el Sardinero. 
'El infante don Jaime t a m b i é n cPó 
u n paseo en - a u t o m á v i l - a c o m p a ñ a d o 
del conde del Grove, su profesor se-
ñor Ajitelo y su méd ico s eño r Alva-
rez. 
Guando él infante entraba en Par 
lacio enicontr.ó al coronel de l a Es-
coilita,' que, descubierto y cuadiado 
ini l i tarnienie , . le s a l u d ó . 
El conde del Grove p r e g u n t ó a i o n 
Jaime: 
—¿Sabe vuestra alteza qu i én os es-
i r m.illitar? ' 
Eil ¡nía ule, descubierto t a m b i ó n , 
con tos tó con • voz clara y p erice La-
mió ruto i i i i i ' l i . i i ' iblo: 
—iEl ¿oroue l de l a Escolta real . 
Dfeffwaĵ s - i aitgiusto n i ñ o o é r i v a ^ i 
breves momen'tos con el bizarro n: ¡li-
tar , i^-Hetrando do.spu;'s en Palacio. 
Por l a larde l a real f ami l i a rea l izó 
oxoni-sionícis piar la proivinicia, a ex-
cepción del prinoipe de Asturias, que 
p a s c ó en au tomóvi l por la capáte l . 
Un ac^jderde sin ¡Jiiporíaniia. 
Ayer ciuculó pó r la capi tal el n i -
m o r de quu l a in fan l i t a d o ñ a Cr i s i i -
ma h a b í a sufrido un p e q u e ñ o acci-
dente al montar uno de sus cabala-
tos el domingo pasado. 
El ruimor, afortunaidamento, no era 
eiento. L o ocur i idd fué que 1 una de 
Xas jaqui tas p i s ó en falso, r o m p i é n -
dose u n a mano, s in que su jinete su-
fr iera el menor d a ñ o . 
E l an imal fué sacrificado a l dicta-
m i n a r los veterinarios que l a ro tu r a 
no t e n í a . c u r a c i ó n posible. 
Enterado don Ajifonso del accidente 
o r d e n ó que todos los caballos de los 
augustos n i ñ o s fueran enviados en 
seguida a las cuadras del Real Pcila-
cio de Madrid-, para donde sa l ie icn 
ayer, en el tren- mix to . • 
Misa en el «Reina Vicíuna". 
Oon motivo de l a festividad do l a 
Virgen del Carmen se celebró a^er 
miisía ápOicimne a bqpdío del crucero 
«Reina Vilotoria». 
iSu Majestad el Rey envió- a l -gen h-
cral Ba r r e ra en su nombre para que 
•presidiera l a ceremonia. 
Telegrama de gracias. 
E n l a ' Mayordomia de Palacio se 
iba recibido un expresivo telegrama 
del presidente de la" R e p ú b l i c a por tu-
guesa dando las- gracias a- Su Maje; 
L o s m í t i n e s pro responsabilidades. 
L u i s d e T a p i a , q u e l o d e b e t o d o a l a 
i n j u r i a a 
Dos mít ines . Hablando con Almodóvar 
MAiDRlD,- 10.—Ayer se celebraron Eos periodistas hablaron al m i n e -
en Madr id dos mí t im-s pialra'pedir cnie t r ó de l a act i tud observada, por ol pu-
se exijan las reisponisaWladad'os deri-bfl ico con los comipañeros que fueron 
Yadiais; de l a camipaña , de Africs;. atroepllados vil lanamonto en el m i t i n 
E l , p r imero se ce lebró en el teatro ,(|(.| circo. Am.!'i;icano. 
¡•'..-••••Ú-HM, y ruó M*>!a.njg§i(l.o p-.r los pa- El diiiquíé de Aünndóvair del Valle 
Aws tl!c-kifrívoJ'¿artÍi>SM4ff'- i . -^»^ ' _ dl}ci cjiiO no esbána di-spuesit-o a ^m-, 
M.&í tú mi t in luvci l u g a r én el eircíq cMjnrra osto y promiet ió celebrar unía 
Aniierwiain.'O, y en. él is& dcsatrolli) el .coai-ferenícia con el d i r éa to r general 
•JtainJieHtable esp'cclácui!.) de que so hizo clo Orden públ ico para conferenciar 
blaneo a Iiqis ^erioid'ifttafi que acudioron cau ¿1 v ordenarle que se abra expe-
a ciwnplir con deberos Lnfforjnatiyos. Rediente' para ver si l a PoMcía no h i -
. Habiaron los seño re s U r í z a r , Pé rez z„0 M1 fav,or ^e ios rfenedisias 
S u h s , Rodrigo Soriano, coinda de Va- . 
Uél tano . y Ron ill.ia San, Miaii-tln. — - — - ¡ ^ ^ " " " ' m m m ^ ^ ^ r " " " ' 
E n el paseo de Pereda. 
Madre e hijo atropellados 
por u n tranv ía . 
a fe  
Las injurias de Luís de Tapia . 
Lui s de Tapia, como seeréíavUi del 
A,; tupo, organizador del acto, h a b l ó 
t a m b i é n . 
. u j j u que l a Pre-nsa es impunis ta , y 
cmie, con Prensa o si o Pro:; -.1, el Ate-
neo i con t inua rá su c a m p a ñ a . 
•El púb l i co , enardocido por las pala- .pg^a d o ñ a 
bras de Tapia , Comenzó a insul tar a l(j,e Vl(-
Ayer paseaban, por el paseo de Pe-
Franciisoa López V a l e n t í n , 
,„jS a ñ o s de edad, acompa-
io& periodistas, ü e n a n d o ^ i s de impro-ña{ l i a ^ xm M j 0 SUSy0 ¿c COJ-ta edad 
pjenois. 
Los infoiiimadores que estaban to-
ananido natías en el escenaaao, t rata-
r o n dé protestiar contra l a inco'mpren 
isliMe e incailifiiCiable acitituid de L u i s de 
Tapia. 
No dejan hablar a un periodista 
E l .redactor de (cLa Voz))j ^eñoir' De 
Miguel , quiso hablar , p é r o .el p ú b ü c o 
so le eciió ehiciima. 
l lamado. Juan. 
• Ejl; n i ñ o , , apirevedhando •una distrac-
ción de l a madne,: se s e p a r ó -de ella 
ion el momiento en que pasaba un 
t r anv ía . - : • • ' . . ; 
• L a madre se dió cuenta . inmediata-
mente de que el hi jo no estaba a su 
lado, viiéndóle, con el hor ro r que - os 
die; suponer, ' a poeos: pasos : del - t ran-
bastante m a r d í a . Varios espeictadares t ra ta ron de su-ví5-' Slie ,iíJ'a a. 
)ir a l escenario con-los bastones onar ^ o n a - f r a n c i s c a , creyendo evitar 
olados, t ra tando de agredi r a los i n - el atro>pell<>¿< se lanzo .para recoger a 
^ r m a d ó r e s 611 I r i j i to , • siendo' aitropellados. ambos, 
á n d a l o que se produjo fué Oonducidos en u n au tomóyal a la 
^ r o Casa gocor,ro fuieron asistidos por 
Se'dieron. gri tos de « ¡ F u e r a l a Pren los médjeos s e ñ o r e s Saiz M a r t í n e z 
sal ¡ F u e r a los cana l las !» (don Elias) y Lizarra lde , ayudados 
Los periodistas salieron : del ' looal 'del practicante. 'de. gu-andaa. 
perseguidos por parte de I06' nspeL-ta- A la , madre se l a apireció una dis-
doaes,-que siguieron Uénáñdqil e de d e - t e n s i ó n ligamentosa con ' c o n t u s i ó n 




t ad pOT el expresivo p é s a m e que hu-
bo de^ enviarle con ¡"anotivo de la 
muerte del poeta Guerra Junqui i r r . 
Cacería suspendida. 
Por d ispos ic ión del Monancia la ca-
Dería regia que h a b r í a de celebíaYsL 
esta semana en la ' Sierra de Giedos, 
ha sido.-sfuapendüda por ahora. 
El viaje del Rey. 
Como .ya.-heñios d icho . Su Majeotad 
el Rey m a r c h ó ayer a M a d r i d , en 
a u t o m ó v i l . • 
iSi hemos de dar c réd i to a lo ma-
nifestado por los diarios m a d r i l e ñ o s 
con m o t i v o ' d e l a venida del Monar-
ca a Santander, en el Gobierno Ua; 
ocurr ido •alguna cosa •dé par l icnlnr . 
porque, s e g ú n m a n i f e s t ó el presiden-
te a-'los periodistas en esta ocas ión , 
estaba convenido en que ayer ' d a r í a 
a l Rey cuenta, por teléfono o te lé-
grafo, de las novedades que ocurrie-
sen y , de no ocur r i r nada de par t icu-
lar , e n t e n d í a : q u e don Alfonso no de-
bía imponense l a molestia de rea l i -
zar el viajo. 
Sin erobarigív Su Majestad mar che 
ayer a l a corte.. 
Censurando a Tapia . c o n t u s i ó n ren l a cadera izquierda y rosiones en dist intas par-, Lu i s de t a p i a r e n u n c i ó p ú b l i c a m e n - diferentes erosiones 
• te al pute-to que ocupa en «El Impar- tos del cuerpo, 
¿iajlj, 1 1 ^ r E1 ni-(> ^ ^ s t M o de u n a contu-
'• D i jo que como con l a Prensa no sé s ióh con hematoma en l a r eg ión 
p o d í a contar, el Ateneo so 'comunica- f o n t a l , o t ra en el l ab io-super io r y 
r í a con lo s ' pa r i i da r io s de que se .exi-car ias contusiones. _ • 
j a n las :responsabilidades, por medio - D e s p u é s de curados 'fueron-llevados 
.do pasquines colocados en las asqui- a-s-u domici l io . 
Horrible desgracia. 
U n hombre con las piernas 
seccionadas 
E l giuioeso es t á siendo objeto de gran 
días comienlarios. 
• E n el Oongreo, én el Ateneo, en to-
das partes, no se habla de o t ra coisa. 
Todos, sin d i s t inc ión , censuran la 
ac t i tud de Luis de Tapia. 
Junta extraordinaria. 
Los reiporteros h a n solicitado unía A las .siete y media de l a tarde de 
j u n t a ex i t raordánar ia d é l a Asociación ayer o c u r r i ó en el k i l ó m e t r o 425 d̂ e la 
d e - l a Pffiánsa, "paria pedir y acordar, l í n e a del fer roearr i l del , Norte, cerca 
como seguramente se h a r á , 1-i expul- de Pteinosa, unía desgracia, 
s i ó n de Duis de Tapia. 'Cuando se encontraba haciendo ma 
iSe habla taanbién de pedir al Ateneo niobras l a m á q u i n a 2.520, el mozo de 
que le destituya del cargo de secreta- t r en Rustaqíuio Gnt iénrez Ruiiz fué 
r i o de dicha entidad. - atropellado por a qu i l l a , sieocd 011 á n d a l e 
So . dice, pero este extremo no hemos amibas piernas, 
podido conflrmarlio, que un periodista (A 'los pocos momlentos de ingresar 
nesuiltó herido por los bastonazos del en el -Hospital de Reinosa falleció fil 
púbiliico. defegracia do Eustaquio. . 
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de l a Goibemación ha cndosauo l a giallo d-el seniadotr señOT Egiintor.. 
inteapediación a los coTiservadorcs. . Serie de 6,5.0 mteitros: L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s , 
L e í s c t i t i x d c i d . O ' p t A d d . 1 3 0 1 * e l s c u o i r 
V i l l a n u e v a p u e d e d a r l u g a r a « ^ . s s . ^ r - ^ 
u n a c r i s i s p a r c i a l . 
i j f l VIVÍ) 
señor RestiMro. do' m ' ' %™f%>' 
Éa señor CORDERO rectifica, adhi- § ^ dle « , ^ r a ^ o « : 
•riéndose a sus raaníícsíaciones el se- , p ™ e r 350 pesetas; seg^, 
E-l señar RODRIGUEZ V I G U Í U d i - ,b,e,rue d'e ^ metr08: 
L a p o l í t i c a . 
— MI s e ñ a r RUlUMlGUJiZ V l ü U ü l Ql- ipnimiPir nrMYii^ ^ n ^ r ^ ^ -
•ios documentos, que éste p r a u i c U ó Obras p ú b l i c a s para reparar los es- Ce que los einpiiieados no tienen de re- j „ 9^x0?/3a inn- «S^^ iníegUíl* 
•acüitaxae. sufridos. . obo a l a huelga. ^ f k A ^ J f ' .SSÍ^JiA „ ra os 
faci l i tar le 
E l Consejo de hoy. aproljiaron, varias expedientes de 
, iarriienda de lacialHes; uino de ímuicuL'-so T1 
A las cuaco y media de l a tarde, en piam .a^enda.mieuto d e las sa- a, l n i n ¿ ; i ¡ 
D í a 16 de agosto.—iSerie de 10, g w 
Efl seuor CORDERO: ¡Como se co- 6 ^ TOim|d,0,s. ' 7 
noicie <pie y a b a Helgado su s e ñ o r í a pmT]li,0( capa Gíiani 
Dico el presidente 
que a las cinco y meu.a ae j ' mani7ostó trae en el Conseio se ^ J- l , T ^ r »' • 151 &ei"or ^ ^ ' ^ mamhesta que ^ d^ Comalias; ságmndo, regalo 
la tarde se r e u n i r á en el Congreso el ̂ . ^ ^ f ^ ^ l i ^ n S í 1 ^ ' se . t l iato haistanite ainphamenrte han ingresado en el Cuerpo alguno^ i W áuto de ReeiartiaTs 
Consejo d» n i i n á ^ r a s . h a b í a -timado de la r - ^ u c i a n d3 i a ^ M a r r n . r n s . exoulsades por ladrones. 
0 1 • Rey pieaniianeiüerá en T^Iadrid expedientes, del estudio de p ó v u l o s E l miniiiSlt,ro die B s ^ d o facil i tó a sus Ea ^ j s t í o de l a GOBERNACION 
ttíiie.tms e s t én las Cortes abiertas. y de l a marcha ae m laooi pana- compiañieros toda d íase de niaficias 
Malíian a — a g r e g ó el presidente— mentar ia . 
so- proitiesta. 
Sealiie de G,50 mieitros: 
Piriimieir premio, copia del infante 
don Oaiüos; segundo, regíalo del dWi 
-y ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ 3 ^ . ílUn- ÍV%~ &e suspende este debate y se reanu- tado s e ñ o r All>o; t e r c i o , i-egalo £ 
f W o w é . en d Congreso, el d.bale A n a ^ o t a m b i é n que el Gomeruo casadas t o * a « e las negocianonas da l a ^ , , 0 . ! , n sobre bases cata.- C imi l lo Mercant i l ; cuia í to refa o g 
áobxe ei proyeeto de tenencia de ar-se ñ a m a mosiraao prapncio a car xo- .con AM-el-I í / i im. . triailes Rlaal. Club de RiaeiaJtias 
laÁ». y el miórooles se i n i d a r á en é ^ géne ro de famhdades^a ^ i EJ niinast.ro de l a O u e i m c o m u n i c ó g éo¡nide. d0 COLOMJ3I t e r m i n a su Copa de Santandea-," donada per á' 
" Fedeaialción FspañcJa 
5, pana los yates de 
^ pesetas <il yoimieró, 
ft^ión 
Creo-^añiadió—óue ese d í a p o d r á n de las noticias que luumt i tnai imu u-.x - ^ ^ ^ « . . . - . . w ^ m -mi-ni^vn. Af, wArnT-Mn a íam,'«r. 
«»rraTOe las Coites. a l to comisa iño. IIr^aba a u n acuerdo pa ra realizar l a ^ J ^ S ^ ^ ^ 4 » S 
E í Rey p a s a r á los d í a s 20 y 21 en B l de .Estado m a n i f e s t ó que en el o p t a c i ó n eobre Mhuicemas S ^ M e e S X r T d f f i e y coZo reedibído en esta Redacción 
Ran S e b a s t i á n , al lado de su madre. Consejo sólo se h a b í a n despadiauo JO n.m.s.ro de Hacienda t r a t ó de l a 3 | n e n ^ f a € j n ^ ' r ^ ' J L ^ e <* h ú m e r o 7 de lia importante reS 
Luiego regresaa-á a M a d r i d pava san- expedientes y ^u,e bajo el pun to de f ^ e u m de su departamento con re- S ^ f ü o fe d & S S ^ s t ó i S í ? M a n M í m i « C a n t a b r i J , ó r g a n o de ^ 
küanaT d i w r ^ s leyes. _ Mista pe r iod í s t i co h a b í a sido u n Coii- ^ ™ 3 ™ ™ % ^ ^ ^ b t i d f C ifvsinuadmíes del " ' ^ r a c i ó n entre todas las legiones gj 
L a revista "Cantabria". 
En Gobernación. sojo anodino. do eil criterio de reducir a roda costa 
m r t ó u i s t r o de ^ G o b e r n a c i ó n ma- ^ ^ ^ ^ 0 que d alto camisa- g ^ i l M ^ S S 5 Í S ^ ^ ^ l ^ É ^ S * ^ K m ^ ^ c ^ * ^ y las• > nf> ba- • l ie§ v ^ 4 - / r i 1 mártir en el momento opok-uno si no cuando fué min i s t ro e n c o n t r ó gran- an iencams. 
a r e d o a lp habia den ]as in ío r " ^ t t o i a ^ ^ 5 ^ ^ ^ dcs resdstencias entre los p r i e t a - . . ^ a v i s t a « O M n m , qute en p ^ . Sfjg5 m,aciones que publican algunos pt,- lS0 E^t'nCes no dimite'nunca r íos . h a adquando u n envidiable 
«ados del ,r niM ^ ^ . a ^ , . ,0 . , . . . ; J pide -jug no 'P1^8*^0 ^ ^on^ada y plausible 
se aolaren las ^ ^ a l c i ó n , teniendo^ presente siera-
¡nlifeetó a los periodistas que 
bta oicurrftlo novcdiad " en Blai 
A ñ i d i ó que hoy, las empacaaos aei p j ^ i c o s y que, por Qo inexactas, son 
ffctnco de Vizcaiva se negaron a rea- ^pHiiriiHñlf.s Se recbe una in fo rmac ión de Bar-
**** o p e m d o n e ¿ con el Banco Etepa- ^ S S ^ i t e i á serio mi t ad broma ^ < ^ _ ^ e g ^ o Ja^S / 
iioii de Créd i to . 
E l conde de COíLOMBI 
é » , q ™ vorifleó toda claae do o p « - a - « ¡ ^ i h í r ^ X 
í , 'u ' ñ ó n de Vélez y de que éste hábía. 
L a s C o r t e s . 
mábios generales.. 
Etl nwnistro de HACIEiNDA C0T;fir- n ú m e r o 7: 
^ A ^ = : ^ ^ r - ^ m ~ , a o r ^ i r a s 
u, n.iii y si, i tA .m.a 1a ŝ  .-Jon. económucas de Campamianes, Antonio 
Opnnacho; U n nuicvo régimlen de ti-a-
E n Estado. cpritestado, cuando allí no h a b í a oca-
Hoy cuanp.limenrt.aron ai m i i n s l r o de vrMfí nada ^ sitruiera *e ba-
stado los omliaiadores de Alemania , . ¿1.0„Qn..0in \ n CAlft **** 
CONGRESO 
si (Tu lera -e na- m . \ | ) í ; | | ) 1G—\ la^ cuatro meno« t . . - ^ « ^».v ^ - « u i o u u« ua, 
o too. l : l l h . ^ . \ ' ; , i n i S l a ^ l L a 8 r e g a t a s de « « « « O v M W ^ g ^ a n j ^ ^ r e c ^ l 
•ir-—aniaKlio A"'-"- sidenida de. don Mdquiades Ailvarez. _,. , . • , j .n.-oí.w flfc in» ««•«(.«: r - i v u i , r Ji 
sejo se t r a t ó do g 0, azil, S m i n i a r o s do ha con-fecconado S ~ n d " J ^ i ^ ^ r ^ ^ Z ^ 
Eftta  l  é r m ^ o r e * . u « ^ m ^ llía dic(pariado « a S&1( 
y Bfelgim d mmustro de Colombia y ^ ^ ^ d(> á t ó 
¿1 s e ñ o r Lo'pez Eerreir. , p^-e-,-
P a r ^ ^ n t o 3 , ^ ^ % S ñ r ~ Z "v ^ o " ^ ^ ^ d T - ^ S ^ veraneante; Dei c o í n ^ 
» i . d j d e d d G o b i e m o n o h a r e ^ e l - .-el!S(iri0;r sáin.clipz do Tooa para ¿ ^ ^ 3 » ' y siguiemte: I . w ' ^ ! ^ ^ S S ^ T ^ t ^ ^ f 
^ ^ - . c ^ - ^ ^ ^ ^ ^ , , ^ ¿ . ^ dc la ^ an. rt<rM;:'"V= v . , » ; rai y 
yi^ñ-r Hianftoriá: tea-cero^ regail.Di de í « C a n t a b r i a » ha comenaaido a repar 
Be-a,! OkiíS ñv Regatas. 1.l:ns'e eT)Á;m ^ numicrosos anunciaíl? 
ffue un senador amago de ésite, se d - <l|arar ofi ^ ^ í o a l a f ó r m a l a t e r io r 
r i j a al Senado haciendo resaltar la di (h ] ^ (lp ToKS¡a¡ 
lerencia de t^es observacüonos en es- B l (lo Estado, de spués do Ruegos y preguntas. 
«rccisaim.ento cniatro o í a s des- d ^ i r m a m t ^ cosas sin imino.r. ™ presidente 
haberee W C e d i ^ ^ d ^ l i ' c a . i;x ^ ó ^ Gobierno es- nomibramb. bfi di 
jra P ™ 0 ^ a Berenguer. > ^ to ^ ^ ^ n ^ on Ma- rVMhda l a palabra 
presidente do l a CAMARA va 
dipuitados que. tiener 
ISeráe de 8,50 madras: 
Wrimie'r premio', ooipa d d Rey; se-
te caso, p ed ente uatr  d s- i<?x ám s i  
ípués de " 
t o r i o par 
Disposiciones oficiales. drj:d todo 0ll Ver,ano. 
¡Efl «Diar io Oficial d d Minis ter io de oficiosa, 
ifc G u e r r a » publ ica una disiposicic-n ^ 4- ^ i -n • ^ s e ñ o r AK^UY'O dice que , 
autorizando a todo el personal d d La; ™ta . :o f l f^:" . ' , ¡J ! ta , ía p ™ dar cuenta de una becerrada celebra- 5?„ad?-5a?0'r, P^^ : t(?™?™' •'egab) m 
t é s . y suscr lp í tores eanitiand'e ri:io^. 
Sentencia. 
E n cauusa seguida a Arsenia CaM 
Crballos, por el deiliito de hurto, m á 
Juzgado de Gabuléírniga, se ha diitfía-
do sentencia, a b s d v á é n d d l a libre-
merate. 
Dos accidentes. 
s e ñ o r Prieto en Peligro. 
Insiste en l a propuesta que hizo en Cojinercio de E s p a ñ a en U l t r a m a r , se asi se conduce puede continuar (b s-
Kna de las sesiones del Congreso. aipinabanon dos provectos, uno x i o n n - e m p e ñ a n d o el- cargo de Gobernador, d i a t e r m i a — CIRUGIA GENERA 
E n r i s t a de esto, don M e l q u í a d e s , i .raiulo una oomisi.'m para e s i u d á s r «3 min is t ro de l a GOBERNACION Sspeaiafiata en partos, enfermedad 
iones rola '•• cotttestia qué , en vista de la do- de la mujer y vías urli 
t de iden rameia, d Gobienno cumipOirá con su Consulta, de 10 a 1 r de l 
i / I rtT-kQ-r» . _ * 
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utu amipilias facultades ,para que ios r,'.'"''! " ' ^Xí l -^ ¿i I."C"5*WT,,T,"""8'?UU ^ miento; segundo, regíalo d d -loir 
m^mse en l a Sala dc Justicia. ílll|(,:¡,on¿ri(!(S r. qn-r i . lu . . puo-daJ ,a J J ^ * ? i R l s a s - . s eño r Azn.ar: t c m ^ i 4 X ( k l h * 
Rodes. no acepta. diaJn comparecer a dedarar ante l a ^ l , ^ ^ 1 ^ J 5 ^ ^ » rartire ^e i € W ) fe R e ^ a s . ^ 
EJ Señor Rodés ha presentado u n Coim.isió.n parlamienrt.ariii 
e*crito al presidente del Congreso y ^ ^ cuiésttón de las " 
ed presidente de l a Comis ión de los ^ con/t inuó d estiu^ 
y d n t i u n o haciendo constar que no diu&lioiniefi ¿idl Congreso de Comercio rjsa«;) . — — • • • " ' " ' . 'MADRID, 16.—J-Ioy se han, tendió rade aceptar d cargo de vooai d- ,| , (•in . iunar, a- ad. ' i . I •! -.ú de- ;il miiMstro do la f.ober- O l f V R A l f f A f f r T I I l ' l l W l l ^ l " ' " ^ 8 , (h! dos aociidenites ocurridos 
neto y reglamento lie tas C4mara,s de !?aciÓil qaie ana persona que J ] J 1 1 U l l l U J j u O C K U l foidaSo V x t ^ ^ 1!¡ll';"1' d0]l 
Aniteayer por la m a ñ a n a salió cení 
aflgunos amigas de ex-ounsiÓJi, en au-
g ^ í e n d o l n d i c a c í o i í i e s del ' Gobteiá 'oj W ^ é á S m m á ^ l a ® " c o m ^ i ^ O T i ^ mía ^ contest,a que, en vista de la de- ' de la ujer'y víaa urlnaríaeT tonióviil, por ailgumios poiéblos wr.-anos 
baoe gestiones para llevar a l a Co- r í t i imas y ot.ro sobre el carnet de iden raincia, d Gobierno cumipOirá con su Consulta, de 10 a 1 r de I a í al ( .nadarlama. 
O i s i ó n un representante de las a p ó - ( t i d a d de los viajantes y representan- cieber. Amó ^ Eacalantn l t i • T . i • . < • ' • • 1 o'r,;,™0,n!e8 a VnülaJba el «i-
•teioues extremas. tes do C mercio. , Seguidamente sale del sa lón , su ' ' ^T*L SS?0 Ta <<pa:l̂n,e, ^ 
La-vacante seaá provista en l a re- Tanib ión se a p r o b ó u n proyecto de pon iéndose une va a cursar la o.por- D l n n n i l A l l i i l - * « • « R m I I X . '''I t • . 'T 'ave,iua T1' ' 
t i l l a n de m a ñ a n a . IMal ordon d i ñ a n d o regias sobro el tuna orden de -e.. fflCflPlin K H I / llf! PRlIls!! xM'\̂ Vm^ ^ " • , 
L a a responsabilidades administrativas atfbüñaie d -i G cera Efl sefim- V . \ l . K \ / . l - l v T . . A lamenta " 1 , 1 , 1 1 U W I I U , L • M l l ü O o vis la de v i l . . . d s e ñ o r Prietay 
Eil s e ñ o r Pra t . encargado de depu- U l t r amar . Jos d a ñ o s causados ñor los ú l t i m o s ÜIRUJANO D E N T I S T A S 'PSLS' ^ ÛT1 CaITÜ ̂  
ttT tes respomBabilidades adminis t ra- Los minis t ros de G o b e r n a c i ó n y Fo- temporales en la provincia de Zara- • i« «•• . . •« .rf u • ^ „ i p , • . „ ^ . 
Sas, ha visitado al minis t ro de bo- n ^ n t o dieron, cuenta de los d a ñ o s can gS y pkJl0 ai G.-bicrno soen.ro C o l n l t i d / l O Ú\ ̂ P 1 * o ^ T I ™ K ^ J Ü 
m e n t ó , h a b i á n d o l e de u n expediente sados por los tem,!.orate. \ E 1 m r n i d r o de FOMENTO hace M ^ S ? M i l J i r t . J d í i l / • ^ ^ ^ ^ f ? 
«obre adqu i s i c ión de t r igo . BU min i s t ro de Fo monto r e l a tó los c o s t a r q... el Gobierno es t á aten o S S f S Mo"iasterio' g—T^6f. ' 1 , i ' '-̂  L ^ ^ 1 8 , Un,a fi^S 
m ^ r Prat p idi , , a, m i n e r o r e c a d o s por d persona^de al Inflfllifil I n m h a H O P i i m l ñ i , s S ^ S ^ " 
Kl -em.r \\\ ¡ -X/CKl.A aare otro lluOllUlli LUfllllüi fl Ldllllllll Kl s;'r"11' l ' n ' ín Vi l la ibaun. 
niege ; , l mañistáo dé Hacienda rola- ' _ 1,MI1 m-n niara d i r ig i rse al Elaa 
do iba a llegar a a q u d pumo el trea 
se detuvo ^ápidámieinte, causandiO an 
susto no p e q u e ñ o a los viajeros. 
EO minis t ro de HAlGJEiND'A lo con- r . r i T t ¥ . i ~ l tr' j - l • l i " lJ!n'a "- ' 'O" salivare bahía colocado 
los'la. #%t5iLIO L O P E Z v" ""a c-'i.'a!n. Ira-
E l s eño r GARfíJON pide que se « "-y • h i vía, con p r o p ó s i t o de hacer desca-
( onceda permiso a los soldados que MEDITO- r r i l a r d fr. n.. 
lleven seis meses de servicio consecu- Pwtot y enfermedades. de la mujer ma<nifiii¡Ma se dió cuenta dd r?' 
t ivo en Afrioa. Consulta de 18 a 2 Higiro a jkucos meitrois de donde se efl-'. 
E l mdni.st.ro de la GUERRA prome- Gratis, en el Hospi ta l , loa iueves oomítiiaban las tnáviiesas. 
estudiar l a pet ic ión. - .- _ 
Pop la tarde. 
6 R B H e f l S Í H O D E b S A R D I N E R O 
M A R T E S , 17^011 J U L I O D E 1323 
A las diez de ía noche. 
L a comedia en tres actos, 
La seflora presidenta 
P I L A R A L O N S O 
BAILARINA P.AILABINA 
C E S A R Dfl S l b V H 
(iüITARRISTA 
P I L A R A L O N S O 
B N l a s a l a d e B A I L E O r q u e s t a Marchett i . 
donado • e n las peticioiifes á c o r d a d á a — A D O B A D O 
e n la asamM^a do t r ig í íerds do Va- ^wn?Had<l'^ loB TrlRunllef . 
lladoilid. ^BLASCO. NUM, 11—SANTANDB 
ESPEeTfleiíMS EM-
nESKFR]!6l(S.H.) T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L e o n í s - G a B l e g o 
Hoy, martes , 17 de julio de 1923. 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S Tarde: H las s e i s ? media. 
D E S P E D I D A D E L A CO^TPAÑIA.—La zarzuela en tres actos, en verso, 
por Lu i s Mar iano de L a r r a , m ú s i c a del maestro Barb ie r i . t i tu lada : 
E l b a r b e r i U o d e L a v a p l é s 
Hoclie: H las illez p enarlo. 
E l b a r b e r i U o d e L a v a p l é s 
te 
Etl s e ñ o r ALVARADO se adl i ié re . 
Eil s e ñ o r RODRIGUEZ V i GURI p i -
de, y as í Be acuerda, que el proyec-
to de refonina del Código penal de 
M a r i n a pase a l a Comis ión curres-
pondiente. 
El s e ñ o r CORDERO reanuda su in-í 
tcipleiliadón sobre l a l iuelga de Co-
rreos. T r a i a del contrabando rea l i -
zado por varios individuos del Oder» 
•do. 
DI s e ñ o r SILVE-LA (don Joirge) d i -
c e cptie eso no o'aundó siendo él direc-
tor .gieneral. 
E r i n i n i s t . r o de ila GOBtERNACION 
advierte al sieñor Cordero que todas 
sus denuncias van contra el Gobier-
no anterior. 
Rieapecito de los carteros dice que 
ac e s t á formando el esca lafón. 
E l s eño r SAXCÍTE/ GUERRA mnr?-
t r a su e x t r a ñ e z a porgue ed miinibtr.c 
Can«rai Ciwartoro I I Tnláfona T-M Frenió ránida-in- ni.- y paró ' tre^» 
" ai tleaupo de eviter una catástrofe. 
Ed s e ñ o r Pnieito oom'entiábia |CC|p% 
imieníte- ©sitos becihos, dicdenido qne ̂  
eálbáido fu ó un d í a aclaigo. 
lEll dlpu.taido por Ri'lbao se dctii^0 
unios momento? en El Escorial, y ^ 
gio miarchó a Avi la . 
I 
A B O G A D O 




EW L A C A L L E D E MADBTO 
C A Í D A D E S G R A C I A D A 
Onando transiitiaba ayer por la c*4 
l ie de Madr id el marinero suer I - ^, 
Welson, tnvo la desgracia de raer^» 
oioaaio'niánidoil.o l a fraictuirla de la li'>"a 
y el iM.rnm''. 
D e s p u é s de asistido en l a Casa i 
Socorro fué trasiladado a l li'0S3>ital 
en una can'.illa. 
Í7 DE JULIO D E 1Ü23 e l . R u e z e a r - o c á n t a b r o a ñ o x . — p a g i n a 3. 
L a s i t u a c i ó n social. 
c o n f l i c t o b a n c a r i o s e c o m p l i c a 
d e m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a , 
Amenazas. 
I ^ D j R l i D , IG.-^Cari^o los canpilieadoá 
de la ' B a D m y B'otea l i a n d i r ig ido 
algum'as amienazais a l m a r q u é s He 
Cortroa, como presidente deil Oansejo 
¿e AJdaninistración dol Ra.nico Espa-
j ^ i ' d c Crédito, e.l dirocit,or general de 
Seguridad ba ordenado quie se vigi le 
estredharaieinte a ©site s e ñ o r para evi-
^ toda posible aigresión. 
Más del conflicto bancario. 
MAlDRirJ, 16. — Los einpl^aldos del 
ffauco- de Viaoayn., apenas fuaron ex-
puJsados do las oficinas, se ir.aaiadfi-
ron al dotniciliio d^l Sindicato, donde 
6e reunió la Xunita diriectiv.a, aicior-
dando deicO.arar el boicot a l a meincio-
naftla entidad bancnria y circuiliar l a 
«Míen a toda E s p a ñ a . 
Oiiicaíla el rumor de ijue el S L M i -
tato ba adoptado l a misma grave 
iinedida. contra todos los Bancos, qwi 
fiolidaricen con fcl E s p a ñ o l de Crédi-
tfi. 
Eli Sindicato d.e eonípleados de Ban-
y B'oüsa ba deolarado el boicot a 
ia oasa Lazart Brotber y C o m p a ñ í a 
por baber despedido a dos ordenan-
zas. 
Los Dánicos (jae se renniei 'on hoy 
piara tratar del asunto dol Banco Es-
pañol de Crédi to , fueron: ci de B i l -
bao, el de Vizcaya, B a ü e r y GoaApa-
ñía, L6pez Qnesada, Lazar t B'rotber 
y Goampañía y Rodolfo de León. • 
Todos finnia.ron el conipi'omiso do 
sustitrór a!, personal cpiie se niegifó a 
realizar Hias operaciones d-ei E a p a ñ o ! 
de. Crédito. 
Bemmcia rán las bases del Sindica-
to aipenas deje éste de cumpl i r una 
En la C á m a r a de Compcnsacionoo 
bamoarias hubo al m e d i o d í a a l g ú n 
revuielo por negarse a compensabas 
al Banco Central, a l Hispan o-AüiC.r i -
cano, al Urqui jo , al Cooperalivo de 
Coaniercio e I n á u s t r i a , al R ío de l a 
Hata, al GcriTiiano y a l Creddt L j o n -
nais. 
Pucron compensados todos aq.u>üllos 
L q¡uc habían firmado el acuerdo Ú J so-
lidairizar con el ÉspañoL de Grod^o 
En .el Banco de Bi lbao se han de-
cfliairado en huolga ios empleados por 
los despidos ya txaaismitidos. 
Pueden seguir trabajando. 
MABRIl ) , 16.—La Direcc ión de los 
Blancos de Bilbao y de Vizcaya ba ma 
iníitfiefitiado, que con el pensoinail adicto 
quie La ba quiadládo, puod'en rc.aíliaar 
tadias las oiperácioinies, san retraso n i 
«nit-oi'pwidni emío algunio. 
Comunicación interesante. 
¡MIA'DTltO, 16.—La comulndlcación que 
¡kiis Dancns biani dirigido, al Sindicato 
Umico do ompllealdos de Banca y Bol-
sa, ran^üiiendio suis niegociaeiianes, d i -
ioe así : 
•«llal.iciulo incumplido eíl SiüKlicátó 
¡Liibrc proiPosionial de emplíeadoa de 
Banic'a y Bolsa las bases fiiimiud.as en 
8 diol presente mes, los que süsc r ibon 
baoi acordado dedaraatas nulas y sin 
| vallior nii efecto, ragánidioHes se s i rvan 
fltouieair retoilx). del prcisenite documieoi-
Eistia comunioaqióai va fhmada por 
te Bancos de Vizcaya y de Bi lbao y 
í>or otras enitidaides y baluqueras par-
Los Bancos de compensación. 
iMAiDRiID, 16.-.L0S Bancos v b a m 
W c i s han firmado el compromiso de 
Z 'admHh-' baj,p ra^gún aspecto él 
fec^^dedliarado a Jes eíoctos pro-
oeldientes del Banca de Crédi to . 
Las Bancos y banquietras in¡co¡rp ora-
idos a la C á m a r a de Conipen-sacioraos 
se biadi oomprometido t a m b i é n a com-
piemsair por s í y por los Bancos no 
iaiiserv — Q n di chía C á m a r a . 
Otna de l as res^iucionies adoptadas 
es lia cié q¡ue si los emplloadois no qui-
Síileii'ain real izar las-.operación2iy inihie-
rentes ail ' caso, se tomiarán las medi-
dlas qué- sean necesarias, conducentes 
a que no ec m t e m m í p a en n i n g ú n 
nnoiniienito e l ciMnpüiiiniiiieto de los acuier-
dios adoptados. 
iLos an/ter.i'ores aouiemdasi so hacen 
^exitemisivos a tqdias las Bancas, dele-
gaaioues, sucuraall es y ooi-responsailcs, 
áiGís em ail es quedian camlpromctldois a 
na paertar con el penaaniaíl s ino se llega 
a .uin a.'iKM'do c o m ú n . 
UNA CONFERENCIA 
W . M E Y E R - S U B K E 
Esta tarde l l iegaiá a niiiieatra ciudad 
e l sabiiia filólogo a í o m á n "W. Meyer-
SiUilike, quie, inivitudoi par l a Sociedad 
dio Mciiómlcz Peliayí', diará una con-
ifieremoia pasado m a ñ a n a , que o p o r í u -
namer í te aíniineiiaironiios. 
Meyipir Snliko, « n a de, las p r i añe ras 
ligaras de l a fitología roimánica, es 
a u t w de mieri.iísini'os libros traduci-
dos a casi todos los idiomas cultoSj, 
d'os.ciollajido entre siue; oil>rasi i a «Gra-
m á t i c a dio l'as lenignias roiniances» y el 
<. In Ticifii uajriicj etinii.ilógijco románicó'». 
i''iiié duna ule machaos añois c á t e d r ú -
t ico en l a Uiiiivcirsidad de Vicna y l o 
es .a/c^uiaílimiente de la de Bomu, don-
de oirupa lía oátéidttla del patniarca de 
éé tps estuiíliiiK, Evidicricc Diez. 
Mcyer Suíbkc ha dado en ¡Madrid., 
Barcelona y Billlbaa, inltereaantísiimos 
icaiirsos, exipl'icanda sugeistivois puntos 
(j'iie na solo enticiwlen a lois capita-
l inas , s ino que son asequibles y de 
gnam i n t e r é s piara lioldas las personias 
•cuiLtais. 
M ó n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 1.c 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
•Hemó© tenido el gusto dé saludar 
a nuestrn (jnvriilo amigo y coimparie-
r o ell redactor fo tógrafo do Prensa 
Eigpiañola, don XuLio DWicpue, rpiie vie-
ne a Santanidor con fines i informati-
vos. 
Toma de posesión. 
lia, tamiaido • [KiLsesióai1 de su enrgi> 
ido Jefe de ia si.rr.iún adniiíni .strativa 
de l'rLniK'ia (•ri'scñanza • dea nuestra 
Iiiroviuciia, el. d is t inguido seño r don 
JiOisé Cano -y López. 
Aguiaideeoiniioff vivam^ente los ofrecii-
dini'entos que ¿oh tail mot ivo nos hace 
y -con "toida nlncoirkiad Ciorre.spoiide-
aiiios j).ersnna:l y pcrindístieainie.nte. 
Petición de mano. 
For don José M a r í a V i l l a r Argun io -
sa, y pa ra su l u j ó Ricardo, conoicido 
eamiercia'nte de esta pliaza, le ha eido 
pedida ayer a la respetabJc s e ñ o r a 
.doña Teresa F. , v i u d a de Carr i l lo , 
Jia miauo de su bondadosia biija M a r t a . 
L a boda se cr-Ichrará en brcVe. 
E n t r é las novios se han cruy.-'do 
valliiosas i tagalos. 
Viajes. 
H a n llegado los s e ñ o r e s siguientes: 
B E MABiRlD. —Don Eduardo Zúñ i -
,ga' y fami l ia . 
ga y fami l ia ; d o ñ a Juana Diez Bo-
aneu y f ami l i a ; don Fé l ix H i t a Abeike 
y f ami l i a ; don Fraindsico F e r n á n d e z 
Prados; don Manuel Magro J á u r e g u i 
y fami l i a ; don Ernesto Rosillo y fa-
n i t l i a ; don Regino, López del -Rivero 
y f ami l i a ; don Ricairdo S imó Raso; 
don Orosio M a r í a Qhíaanprra M a r r o -
c.iuín y fami l ia ; don Mancos PeUón y 
Villavicencio y fami l ia ; d o ñ a A m a l l a 
Aivión de Bonbolla y f a m i l i a ; don 
Ventura Garrido y famiJia; don N i -
casio G a l á n Lafuente y f ami l i a ; don 
Pat ír icio Gelaya F e r n á n d e z , y f ami l i a ; 
idon Federiico Gonzállez del Rivero y 
f ami l i a ; dan José Atienza y Rey y 
í a m i l i a ; don Angel F e r n á n d e z ; don 
Paulino- Esparza Diez y f ami l i a ; don 
Vicente Agu ib ra Mendi ja r y s e ñ o r a . 
DE SjALAMANiQA. — D o n Ricardo 
lljidalgo y f ami l i a y don Raiimundo 
Angoso Plaaa y f ami l i a . 
DE BADAJOiZ.—Don Emi l io Alba 
M a r t í n e z y fami l ia . 
D E M E D I N A D E L GAMPG. — Don 
J e s ú s Sáncibez P e i m á n d e z y fami l ia . 
DE BURGOS. —'Don Manuel Gómez 
M a r t í n e b i j a y don Pedro Casas 
S á i n z y famiiilia. 
DiE LEON.—.Don Francisco Gaxcía 
Pozo y fami l ia . 
DE AVTLA.—Don L u i s H c i ' n á n d e z 
Corredera y fami l ia . 
Petic ión de mano. 
(Por d o ñ a Millagiras Jado, v i u d a de 
N o r e ñ a , y pa ra su h i j o don Pedro 
N o r e ñ a , ha sido pedida l a mano de 
fla belljísiraa . s e ñ o r i t a Amgelita Gan-
d a r i l l a a su madre d o ñ a I n é s Gon-
záilea 
L a boda se ce iebra i ' á en el p róx i -
mo mes de septiembre. 
Un indulto. 
E l periodista s e ñ o r E s c a r t í n 
¿Niuestro coanipañero en la Prensa 
hilhaínia, don J e s ú s Eisciaiiitín, redac-
tor de «La Tarde» , ha sido indul iado 
de l a pena que le impaso el T r i b u n a l 
m i l i t a r . 
E l s á b a d o se ap l i có lia real orden 
de indullto, que con t an ta satisfacoon 
ha sido recibiido por los periodistas 
büllbaínce. ; 
Muabo nos congratutamios de quiJ 
el s e ñ o r Escart in, que cueí i ta en San* 
tander con grandes s imipat ías , haya 
sido puesto en l iber tad. 
iNiU;estra eniborabuena anás sinic^ra 
al. culto y querido c o m p a ñ e r o . 
Ricardo Pelayo M a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niñoa 
CONSULTA DE QNGE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
E n camino de realidades. 
E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d á -
C a l a t a y u d . 
E n la i n t e rv iú que d í a s pasados ce- ingenieros para Ontaneda, con ol i i 1 
lebramos con el digníiskno presidente de comienzar los traba jes do con i 
de l a C á m a r a de Comercio de San- t ao ión , trabajos que piensan llevar 
tander, don Etdluiando P é r e z del Mo- con g ran act ividad, a juiagar por loá 
l ino , y poi1 lo que nueslrus lectores i . , i l \rmcs que nosotros heni f 
t ienen períeicto conoicimiieuto del es- adquirii*. 
fcadq en que se hal la e l impor tante Las cosas se han s i tuado. de modo 
asunto de la construicición del ferroea- ^ 6&te tran^ciendental asunto del fe-
n - i l Ontaneda-Galatayud, se dec ía 1TOC(arTii Ontaneda-Calatayud one se 
que, dentro de pocos d í a s , comenta- e sea. am|pa.iiaimeilAe opt imista , 
r í a n los trabajos de conf ron tac ión del Hedha ^ ppiüfroíirt.acáán del pro; 
p r a y e ó t o . suipaniendo que el Gobierno no 
Piuies bien: el breve plazo que el se- , , , . 
- . . i j r t , , , ha de poner trabas en l a r e a l i z a c i ó n 
ñ o r P é r e z del Molino, calculaba para 
, . , , . i de u n a obra de conA^enienoia nacio-
el comienza de l a ineliudibie confron- , 
. . . , i i a ,i j - j n a l como l a que nos ocupa, l a em-
*aeaon ha dado fin en e'l d í a de ayer, , ; , , 1 
_ „ v, n x miesa cumipl i rá su formail compromi-
por ouanito que boy l l e g a r á n a n ú e s - 1 , i . , •. 
i . , , , • ' - . • , so de emprender loe tralca ios con el 
t r a ciudad los s e ñ a r e s ingenieros de 1 • ' ': 
l a tercera Div i s ión de Ferrcearriiles, personall y los elementos precisos i . . ' . -
enoargados de tan interesante labor. ™ no alamgiar el pilazo de c u a t i - Q 
S e g ú n nuestras noticias, en esta iCiuatVo a ñ o s y medio que d ió corQó 
mismia taUde s a l d r á n dicíhos señoresBUiflcientie para dar cima a la obra. 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Bglfloj2_d^iuiio de 1923. fl las cua í ro y media de la farde. 
p l ^ f . ACONTECIMIENTO :: DESLUMBRANTE ES-
IfA t ^ H L 0 : : DEBUT DE LA GRAN GOMPA-
Pmr7Aí^R]s AC,0NAL DE CIRCO PROCEDENTE DEL 
ULKGO W. PARISH, DE MADRID, ORGANIZADA Y DI -
RIGIDA POR 
E n d i o s a s a t r a c c i o n e s N U E V A S T O D A S E N S A N T A N D E R 
L O S A S O M B R O S O S 
%cos 
La 
T H E T w O H A N L O N 
enfermedades de lá infancia, po;. 
m é d k e especialista, director ¿a 
Dta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
r i é d ü o espoclallata mi 
B A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
i ionsu l ta de 9 a l y de 3 a 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en 
oro, plata, p l a q u é y niqiuel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4, 
Préstamos hipotecarios 
de oinco a cincuienta a ñ o s , sobre fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsables 
a comodidad del prestatario. I n t e r é s 
cnua l 5,50 por 100, hasta nuevo amso. 
Compra-venta de Cédu las hipotecarias 
y otras aperaciones por cuenta del 
BANGO HIPGTECAPJO D É E S P A Ñ A . 
Representante banqnero del mismo: 
Adolfo Chautón Sáinz, General Espar-
tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. 
P a r a contab le 
escribiente o oargo a n á l o g o , me ofrez-
co con inmejorables referencias. I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L DOCTOR F. RUEDA 
del Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, p a s a r á consulta de garganta, 
nariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
E N E L M U N D O QUE E J E C U T A N CIEN SALTOS M O R T A L E S 
^ o p m a n s i m o s y queridos cTowns J t C^OO y I G X Se necesita en l a F á b r i c a de loza «La Ibero-Tanaigra", Ap^artado 58, 
iSANTANDiEfli. 
E n la carretera de La8 Arenas. 
U n robo de importancia-
B I L B A O , 16.—,En el piso pr imero de 
l a casa n ú m e r o 15 de la carrete na de 
Las Arenáis, so oamierttó ayer un robo 
de impcirtanciila. 
Enitre cinco y ocibo de l a tarde pe-
netrairan en e l indicado' piso, que ba.-
b i ta don Eimesto Díaz G'allO', el cual se 
ha l l a ausenite-
|A oargo de l a oasa quedó una p r i -
m a de diebo s e ñ o r , Jlamiada dofia Xo-
s e í a Cearana, la^ cuá l , durante las c i -
tadas boiras, estuvo ausente de l>a ca-
sa robada. 
lEiste exitremo debió ser conocido de 
loe ladrones, los cuales vioilentaron l a 
dent ro se dediiciaron a apoderarse de 
dentro se dedicaron a apoderarse le 
cuianto de valor hailiaron a man o. 
Dieron, en sus pesqnisa®, coni un 
mialctíni, en el que S& guardaban alha-
jas valoradlas en alligumióis miles de pe-
setas y se l levaron las s iguiente®: 
U n a sortijia de oro, con las in ic ia -
lies Eu D. G., entirelaziadias; u n ariñler 
de oro, con piodria de a l jó fa r ; otro del 
miismiO' ineitiail, can piedras blancas y 
diamiantes; u n coligante de oro, con 
tas fatagraííiasi de l a esposa e N j o s 
diel robado; ' un atfilar con pefl-as ne-
gras; u n p a r de penidi entes de oro, 
otro con. penlas de allijófiar; un alfiler 
de oro, y otro con gnabado de Efbar 
y una eadma y medal la de oro. 
L Pollcíia practicia dil igencias pa i a 
averigUiar el paradera de los cacos y 
Has alllliiajas robaidas. 
P E R D I D A 
Desde Ajo a Santander se ha c\-
triaivliialdo iaijier ú n a rueda mir'táluca 
de au tomóv i l , qon su cubierta y cá-
mara . 
Se g r a t i f i c a r á a quien l a entrci/ne 
o dé not ic ia de ella en l a ce rvece r í a 
«Mundial», de Digón Hernmnus. San-
tiander. 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E BIAIRREDA 
E l cuadro art íst ico. 
Ed s á b a d o últimio in te rp re ta ron los 
qiuc fo rman esta Agruipac ión l a t r á -
gediia grotesca de Ciarlos A r n i ches, 
dei iominada « E s m i h o m b r e » , obra 
que obtuvo u n a excelenite ejecución' , 
s/obne&iailiiend'O Angele^ F e r n á n d e z , 
Mar ía , Rodrígulez, A l o n s o Hoyoe y 
Ankmii'O Cantera, quienes una vez 
m á s 'acradiitiaron suis exidepcionalcs 
condiciiones p a r a el arte asciénioo. 
Los demáisi . in térpre tes no' descom-
pusieron el conj/unto, pues tan to las 
s e ñ o r i t a s Fiernámdez, Gionzálo, A i v a -
rez (V. y 0 ) , De Ancos y LiaíiiO, cuan 
•to 'los s e ñ o r e s Rniiz, F e r n á n d e z , J.'é-
rez, AiToyo, Gonzalo, Herrero y n i ñ o 
Viilliar, todos supieran coadyuvar con 
su labor a l éxi to de l a opta , que gus-
t ó e hizo' reár exitraordinariiamiente a 
los espectadores. 
De desear es qnie este nu'evo érAio 
lies s i rva de est ímiulo p'ana que nos 
proporcionen m á s a menuda estas 
d i s t r a c c i o n é s , que en medio de l a mo-
n ó t o n a v ida puiebllterinia constituyen' 
n n agraidablie, entretenido, honesta y 
ailieigre espiareimienrto. 
De vi^je. 
m t í é d í a s , hia saHádo don B a m ó n Me-
d!,iuviilla, en coanpáflia de su , r : i . 
Feliz viaje. 
Accidenite del trabajo. 
lEin el inmediato pueblo do Queve-
da, y en las obras que se llevan a ra-
bo pa ra l a confitrucción de u n nueva-
tompilo, tuv ieron l a desgraua de ••a::--
«e, desde uma 'altura aprexim.ada de 
diez metros, arra&tiwidio sobre 
landaimiage, d e n Mat í a s . Girtesipo y el 
joven Eloy, sufriendo el priin'^ro m-a-
guiliamienito generiál , y el SJegundO/' l a 
disfloíoación de u n pie. 
Fueron recogidos en lo Basa de don 
Manuel F e r n á n d e z , en donde Son so-
líicaitiairaente atendiido». 
H. G. G. 
Barreda, 16—7—923. 
Noticias oficiales. 
D E S D E P O T E S 
Hurto de manzanas. 
P o r h u r t a r cuatro arrobas de m a n -
zanas fueron detenidos por la Guar-. 
dia c i v i l del puesto de Potes los jó-
venes A b i l i o I r i goyen y José -jQuitié-
rrez. 
D E S D E Y A L D E C I L L A 
Desaparición de una cartera. 
¡La Gjiardia c i v i l del pnesto de V;!.!-
deci l la comunica que a don Julio 
S á i n z M a r q u é s le hu r t a ron una car-
tera con 700 pesetas y algunos doouj! 
mientos. 
Del Gobierno civil. 
L a s obras de l a C a s a de 
Correos, adjudicadas a l se-
ñ o r L i a ñ o . 
A l recibirnos anoche el sejlpr ¡ío-
bernador, nos dijo que había , Ir n i do 
el gusto de-saludar por la m a ñ a n a al 
d ipu tado por i<á capi ta l s e ñ o r Picio,' 
que l legó ayer raisniio a Santandar y 
lacto cont inuo le v i s i tó pana commi i -
daoflQ l a gi'iata not ic ia de baber sido 
adjudicadas las obras do l a Casa, de 
Correos al s e ñ o r L i a ñ o , que ha rvsnl-
tado- el mejer pofetoir de las dea propo-
siciones presentadas a l a subasta, pu g 
l a -otra l o ba sido por el s e ñ o r - Co-
¡No podemos menos—nos dijo—de fe-
l ác i t a rnoe por eL resulltada obtenido, 
y a g r a d e c é r s e l o a los que h an puest o 
todo suj e m p e ñ o y act ividad a bene-
ficio de esta causa t a n importante p i -






D r . L l a r a n d l 
iii i i u o i 8 h i p or m i m i m m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O ' 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PCftO. S. CSOU IMA A L E ALTA» 
DR. IIAZQUEZ uní 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia^ 
Partos y Ginecología. 
M E D I C I N A Y C I R U G I A DE ESTA" 
ESPECIALIDAD.—.Consulta de 11 a 1 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
í i 
MEDICIÍNIA I N T E R N A Y PIEl i i 
«nmilta de 13 a 1.—Alameda l . \ £9 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Espetlallsta en enfermedades niños 
Consulta de 11 & K — ^ A Z . 2,—Teió 
. j ^ r t : M r^r-f C=» TA, \ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
p a r t i d o A t h l e t i c , d e M a d r i d -
¡ v a y a mandangs! 
Estamos fiiiiail.i¡zaiido Ja teii^pioruaa 
¿atboli&tiicia en los Gaimipos de Sporl , 
y bien se conoice. 
E l peiml'tiiuo matdh, jugado entre 
e l AitiMeitie de M a d r i d y el Racáng de 
Siaintanidier, lo ind ica cLanaanenite. 
INio ee juigó el Íu.UhdiI oon La e n e r g í a 
quíe, es precása piara llegar •vir i l idad a 
l a luidha. Es m á s , se a p o d e r ó de los 
jlHgadorefe• una «mandanigia» qae hixo 
boisteaar a los espeotadares, de modo 
eepecdiaíl en ol primiex tiempo. Fiaba pe-
nía verlos cómio m asforzaiban cm MO 
Budar. GLaro es tá , qiue de lio su/jimIíiIi.» 
no tionen ellos l a cullipa, srino quiéii 
les mianida juga r en es,tia época. 
* * * 
Y no crean . nuestros lecitores, que 
en mostrarse - a p á t i o o s Ilevairon el p r i -
^ád<eigio los a t M é t i c o s sobre los raciu-
guiistas, ni é s tos sobre aquél los . Los 
¡les bacudos l ü v a J i m m a en darnos Ja 
gran tabai-ra. 
(De nada valen en 90 i interminables 
nutnuitios de j^uego el poder apracia-t 
unos regates eíeotisbais, m u y l impios 
e ingieniosos de M o n d i í n Tr iana , ]je-
r o s i n resullitaido prácti/co, y algunos 
destedlos de acoso, graedas a unos pa-
ses adelanitadoS de Irimiiia,' ante la 
<(ilii(.)i].gaaainiiitiis» aguda tjjuie se , d'esciui-
b r i ó en el con j un to del miaitcih. N o es 
absolatamente naida comparaido. f e -
sa m á s el aburrLniiieinito, pero cien 
veces m á s , que los imstantes de satis-
- facc ión que nos dieron. Y coniste que 
íuierom todos', 
* * * 
Eis eviidente qiue ha ganado el Clu'o 
casero, pero no es míenos ve r íd i co 
que, dada la marchia que tuvo el en-
cuentro, t a n i b l é n pudo peMer. Dos pe-
lotas dadas en el larguero, cuando c í a Cemuda, que h a b í a acudido úes - se ce lebró en l a tarde del pasado do-
niuestra miata. estaba i n d e í e n s a , a s í lo de Lilanies a presemoiar el matra . m i n g o en los amplios campos de San 
atestiguan; dos fallos impeirdonabl.es E l señor Gornuida ayer mi¡snio sa l ió Framcisco, u n enouentro entre una se-
a l a boca del goal, lo eoniflrman, y pana su resklencia veraniega, tenien- liocición, a base de jugadores de la 
por sá esto fuera poco, u n dominio do el p r o p ó s i t o de volver a nuestra «Real Sociedad Gimnástiicia de Torrc-
a l í e r n o , con tnomentos de peligro an- ckudad a tomai1 poses ión de su cargo, lave» y el «Re inosa F . C.» 
te las p o r t e r í a s defendidas m á s por en undón del Excmo. s e ñ o r conde de E l in t e ré s por este par t ido creció 
Pololo y Xavoda que por Olarquiaga l a Moriera . por toda la v i l l a desde el momenlo 
p F e r n á n d e z , bien pudieron hacer Es, pues, e n esta p o b l a c i ó n donde en que los carteles anunciaban qnc 
oamibiar la deco rac ión en m á s tantos los nu)evos idireativos c e l é b r a v a n su en las filas reinoeanas se al ine-vraín 
pana el Aitlhlleítác. Y , s in embargo, ei primiena reumion, tan pronitb como oí el internacional Mar t í nez , e s t upend í -
tanteador, al final, señai laba un dos «efiiar Parajes llegue a l a M o n t a ñ a , simo guardameta del «Real Madr id" , 
a uno a favor del Raaing, logrados; posesaonado de los poderes que le en- y Barrero , notable equipier s e v i ü a n o ' M o , (Jue Jo' ba' hedho c o n ' i u j g t i d ^ y 
el p a n e r o , por u n ataque que Irimn-i t regara el s e ñ o r Ruete. y eii0 í n é die qU:e ios campes presen- s in ser á r h i l r o «ed moda» , sacando 
FQmaitu, y el segundo, de penalty h i \ nada m á s por hoy. _ {a ran un hermoso asipeoto. los seleccionados a favor de viento, 
ún ico tanto que alaanzo el ALhleíic P E P E MONTANA. e j «Reinosa», aunque se p r e s e n t ó s in y ciomdenza este bien jugado partido, 
rone i sanü fue introdacudo en l a red 
por el zaguero racinguista F e r n á n d e z 
a l querer recoger una pelota que a c á 
baba de pamar Raba. 
* » # 
C l u b . 
R E A L R A C I N G • ATHLETfC—üi> ¡níeresaníe momento del partido vwificado el domingo—¡(Foto Samot.) 
Cortabitarte 
Vel l id o-B'us't amlamte 
M onta n o -̂ Pr iet o—iN el í n 
Pe ñ a—El i zjondlo—iD íaz—|]\Iiol}(3d a—.Men 
(drao. 
"Reinosa F . C » : 
Mai'tfcn—tG/ermán—iBara-ei-o—Gastro— 
(León 
San Eimioteni o—Veman/c i o—Agapi í o 
M a r t í n e z — M o r a n t e 
Mar t ínez . 
Se e n c a r g ó de sil-bar Demet r io 'Sa-
^ \ , . , . ,• . , .„ . dos buenos eliementos. S a ñ u d o y Gu- m e j q r joj^ado por los ciaseros qu-j 
insta i¡iii'tM', a ' " í j";1?!®' r!\e ir,e? -tiéi-rez, por estar lesionados, ha sa- por los visiitantes* 
parmoo entre el Atilrvitic u u b de Ma-Laveguienisies, qrue éstos , n i el tanto de Lia luioha se anima v vemos que 
v L » 1 ^ w%4 I f • V • i i ,bido ballir brillantennente a los torre- M a r t í n e z hace una h e n n W narada, 
* t l i S J ^ J f £ ^ r en" I m n conseguido, aunque en parada maestra, y poao después son 
haga l a r e s e ñ a en este p e r i ó d i c o ; des- Como v e r á n en ba t S f a t o á t o , íos ath v % l ™ ? * Z ^ r , ^ M a ^ k Á j S $ & k 7 I ir̂ lU' 
p u é s de ver el segundo encuentro, lóticcfe l m h hecho algruinas .modifica- ¿ J *n¥l L „ f C , del par t ido na l ty , qü:e t i r ó . B a r r e r o - s.n mal ic ia , 
se l o manifieste a nuiestros lee cienes, -que, según e l lu . . les da m.ayor P^sjarenÍDS aenrtiadlas pama «mal de se maroan ol p r i m ^ - i a n t o . que 
tares. Por l o visto, el domingo per- poten'oia.' 
siste el Club con su viejo juego. Pa- E l Racing Club t a m b i é n ha moáañ-
.-••••j de efecto y dr ib l ings bordados, cado su a l ineac ión , para íss't-ii.diar los 
No es el juego que hoy aconsejan, les elementos con que cuenta y .analizar 
t écn icos , n i ¡as circunatanciias. Es el en la actual temporada la mejor colo-
m á s genuino represenitante de esta es c a c i ó n de su.- e^u ip ié rs . 
cuela M o n d i l n Tr iana , que e.n el rega For las cii-ounstanicias amt'nn.':-
te hiaCe un alarde de i n s p i r a c i ó n adran- y por ser el ú l t imo nuatcih de la tem-
rable. Y es el poder del Cfliub l a za- poradaj es de prasumir que la, afición 
ga, donde FuúnJo se manáfiesita como acuda hoy ál campo a ver c ó m o se 
un buen zagnuero, seguro y noble, y desfpdden los racinguistas. 
• euf.rir a Olarquiaga. Mongot t i , Diel arbi t ra je del match se ha encar-
en la p o r t e r í a , estuvo bien. Y el í e s - gado el a rb i t ro colegiado seño r Go-
to, p e s a d í s i m o , como sus adversa- mez. 
nos. 
* * * 
« (al 
raoitos» las alineaciones que fueron: Sanan nuevamente' los ton^elave-
«La Seledción»; giuienses con m á s empuje y ante és te . 
se sobreponen los reinosanos, que em-
piezan a dominar, te rminando con el 
itanito a cero este pr imer tiempo. 
E l segundo, aunque su p r imera m i -
tad caneció de i n t e r é s , l a mi t ad úl t i -
m a fué m á s movida y poniendo en 
grave s i t u a c i ó n a los forasteros, que 
^ante el gran dominio de los reinosa-
oos, se repliegan y hace que todo ese 
itiemipo jrueguen en terreno enemigo, 
no pasando és tos de medio campo en 
iaa#ijtMt cíe sus escapadas. 
Y entre l í n e a s : se suspende la l u -
d i a por breves momentos, esperando 
a que el referee ponga en hora el ixr-
l o j . Fueron tres mi-nutois de suspen-
s ión . 
E l aooso a l a puerta de Cortavitar-
te es grande y son • castigados con 
r, t ro - pemalty 1 os seleaci on ad os, que 
Barrero t i r a «a no me te r» ; perol el 
segundo tanto no se hace esporar. y 
lo consiguen los caseros, de spués de 
bonita combinac ión «a lo pobre», n á -
eiendb desorienitiai' a 'los visirtan/tes, 
qjue cambian i de puertas, pasan'do-:-
Mendaro a l a defensa. 
E l dominio reinosano, a cada m i n u -
to que fallía, es ciada vez. mayor, y se 
siuiaede el tercer tanto para los de ca-
sa, en donde tamibién t o m ó p a r í o ' 
iMendaro, ayudando a que el ba lón 
en t ra ra en su red. 
Y con l a viotoiria del Reinosa por 
tres a cero, se t e r m i n ó a su hora re-
g lamentar ia el encuentro, dando gra-
cias a que el equipo seleiacionado no 
mardhara con m á s tantos apuntados 
a sai «debe» porque Cortavitarte ^sóio 
él lo cons igu ió , ya que j u g ó por lo.i 
diez resientes c o m p a ñ e r o s . 
Del equipo del Reinosa todos gus-
ta ron bien, aunque t o d a v í a hay en 
alguno algo de indiváduial is ta , cosa 
qiue no gusta. 
Oe M a r t í n e z q u i s i é r a m o s decir a l -
go, pero no podemos, d e j á n d o l o para 
o t r a ociasión, ya que. só lo lo vimos 
hacer tres ú n i c a s paradas en todo el 
partido.; pero en ellas nos d ió a de 
mostrar su g ran estilo, ciencia y co-
yiocimiento del gran valor in terna-
ciomal de que goza. 
Y c/uandio m á s nos dió a demostrar 
lo que es fué en el descanso, en don-
de sois c o m p a ñ e r o s de- equipo quisie-
ron «perforar» sus dominios, no con-
s igu i éndo lo n i con los «colocados» 
zambombazos reinosanos n i con los 
grandes cihurts de Juanito Barrero. 
Z E R A U 8 
A las carreras internacionales. 
En la tarde de hoy s a l d r á para San 
Siebastián n/ueisrtro particuilar ami¿:o 
don Vicente Samaniego, que t o m a r á 
pa.iie en las. carreras initernacionales 
automovilistias, que Wan de tener l u -
gr en. la capital donost iar ra el d í a 25 
del corrienite. 
E n l a cuesta L . * Pavesa. 
V u e l c a u n a u t o m ó v i l y r e s u l t a n 
d o s h e r i d o s g r a v e S r 
Hacia Torrelavega. a prestarles auxi l io , en tanto otros se 
•Poco d e s p u é s de las tres y media d i r i g í a n a las oasas p r ó x i m a s en bus-
de la tarde, sa l ieron en anitórnóvil de ca de cOlehones, sobre loe que acostar 
Con objeto de dar faiciilidades a la esta capital , en. l a . tarde de ayer, cen a los m á s gmaives. 
a ñ e i ó n , de unía y media a tres h a b r á p r o p ó s i t o de dar orí paseo hasta To- Sin p é r d i d a de t iempo se eiomunicó 
Ya conoce el lector a l Rac ing de despacho de l o c a l i d a d é s en el s i t io de rrelavega, los- conocidos jóvenes Pepe lo -suicediido a Santander, tsaíliendo cG 
l a mandanga. Ese fué el que acwió el cosrtiü^bre. R.'vgiM, Leandro Dabad íe , José M a r í a ateto n ú m ro 67, de la m a t r í n í a de 
domingo. Su abul ia nio le dejó hacer L a f o r m a c i ó n de ambos teams s e r á del R ío y otro c b L " , Kan nado Genaro Burgos, pr.-piedad-, (fefl s e ñ o r Labadí-i, 
juego. No se diga que el contrario, l a siguienite: Bella. l levando ail m é d i c o s e ñ o r Ort.íz IJoti y 
lAJTHiLETIC: 'El segundo y pr imero do los cita- >ai practicianle don. José "Martínez. 
¡Mengiotti, dos muitiiachos, son Mjo y p r imo , res- Estois abonidiicloniaron, a los cuatro 
Olarqueaga, Ólawo, • pectivauni-nto, de nuestro estimad o heridos ©abre dicho dudie, oonduc ién 
M a r í n , Buirdiefl, Beoerril , amigo don Leandro Labadíie, propio- douos- a lia Casia de Socorro. 
porque éste estuvo a tono con él, y 
como él era inofensivo'. Ya se vió en 
e l resuiltado y en Los momentos deci-
sivos. Y no queremos hacer excepcio-
nes entre nuesitros jugadores, porque S a t r ú s t e g u i , Pololo, Tr iana , Orliiz de •tarlo del café «Españo l» , cihófer el ter Ein este benéfico estableeimienito fue 
en real idad no Jas merecen, ná es opor da Torre , Oiaso. '«xfro Y emplieado el úlitimo como l i m - ron reconocidos escr.opuliosam|ante por 
tuno el arremeter ahora, cuando van 
a descansar t r anqu i l amiente. Ya v o l -
v e r á n , y entonces les h a b r á llegado 
l a hora a todos. 
« « * 
Los arbi t ros que actuaron nos guis-
t a ron ambos. 
Decimos ambos, porque pr imeramen 
te se ce lebró un par t ido entre el Eol ip 
se y el Muriedas, que fué tan abu-
r r i d o como el jugado en segundo té r -
mino . 
RACING: 
Gaci, P i p i , Zub i , I r i m l a , Amos, 
Barbosa, Oscar, Montoya, 
Naveda, Fiernández, 
Crespo. 
piabotas en dicho café. los facu'ltativos nombrados v don Juan 
Iban en u n coche «Fia t» grande, a T r á p a g a , de l a guard ia lamibién, ten-
e n j m a de lias iwsas de ope-
es a ' J g s é M a r í a del. -Río, en 
en l a salía de cunas era atendi-
do con verdadera soH ilu.d el s e ñ o r 
una velocidad media no menor a 70 
kiilámetroisi por hora, yendo el auto s in 
m á s oai r racer ía que cuatro sillones de lian 
mimbre . 
E N S O L A R E S Éstie veh ícu lo , que ha estado expues Bregel. 
. to al públiico ú l t i m a m e n t e , carece de Ambos se cnconttraban f i n , conoci-
«Radium-Cudeyo» matríauília y e s t á s in asegurar. maento. 
Sumamente interosante lua resid- i-3 desgracia. Los j ó v e n e s L a h a d í c y Bella uueda-
tado el encuenitro entre los nadiunj's- A l llegar el a o t o m ó v i r a l a bajada r o n en' oti-o departafneriita, esperando 
tas santanderinios y los propietar ios de L a gajosa, segunda curva p r n n u n ser reconocidos. 
De los dos, B a l b á s y Quintana, t u - 'dGl1 campo, terminiando con • cuatro ciada, y l levando el voiliante, como es E l es íado de los heridos. 
tantos el Oudeyo por uno el n,adium. de presumir, el s e ñ o r del Río , encon- Laboriosa reisailto l a cura de los he-
Y digo que fué interesante no por t r iaron u n oarro cargado de yerba, rido'-s cuidadosam míe llevada a efecto 
l a iguaí idad de los equipos, sino por parado allí , casii en el cenitro de la por ios s e ñ o r e s T r á p a g a , Dou y Mar -
vo és te m á s fortuna^ 
Su arbi t ra je tuvo u n m é r i t o extra-
ordiniario. 
E r a La p r imera vez que Ale jandro i o ^ P ^ 0 de manifiesto los progre- ea r re ie ra t ínez . 
s a l í a a u n campo de fútbol. 18018 de los cudeyenses: el ddffnanib fué E l conductor t r a t ó de salvar el t ro- J o s é Bregel, soltero, de 26 a ñ o s , su-
Muclhas veces el honubre ha corr ido •ooeí i tante, . y .a"' ú l t i m a h o r a rev i s t ió piezo y se hizo hacia l a derecha, que- fre una Reñida contusa nuny extensa 
lia i á n e a para impresionar placas, v ^ c a r á c t e r de embotellamienio. De dando las dos ruedas de este lado en en la región, /partetal izquüerda, l'uer-
el domingo ©aflió para que el púb í i co estar l a l í nea delantera del Oideyo suspenso sobre l a cuneta. te con tus ión en el laido derecho del 
le impres ionara a él. ¡un poco - m á s acertada en los t i ros, Así conrtinuó aligumus segundos, lies t ó r a x , gran, con tus ión en el hombro 
Y en verdad que el respetable no l o o t ro hubiera sido el tanteo, pues t a que el juego delantero fué a chocar dereciho, schoot t r a u m á t i c o y fuerte 
log ró . Diez, .particuiliarmente, se c a n s ó de con un guiardacanrtón, al pretender e-n• c o n m o c i ó n cerebral. 
Estuvo sereno, dió •pruieljas de cono- perder ocasiones al marcar. mendiar la direcición el chófer, y pro- Sur estado se calificó de grave, 
cor el reglamento y hasta buscó una 'Lo© tantos del Cudeyo fueron con- dulciéndose el vuelco. José Miaría R íos , de 29 a ñ o s , casar 
' co locac ión m u y apropiada. seguidos:: dos por Fines, uno por He- E l enicuientro fué de enorme violen- do, fué asistido de u n a herida-con tu -
H a sido un buen debut, que o j a l á r r e r a y otro D i e z . ' U n penal ty fué t i - ícia, segó ni uno de lo® ocupantes defl sa, con desprendimiento del pabe l lón 
se confirme en otras p r e s e n t a c i ó n e ? , rado fuera. carruaje , que nos facálitó las notas i n de l a oreja dereetha, varias t on ío^ io -
1 B a l b á s , que a r b i t r ó el match A t h - E l púb l i co , numeroso; el Arbi t ro , forniiativas en el cuarto munic ipa l de n é s en el cuerpo y sohoot t r a u m á t i c o . 
j let ic-Racing, cumpl ió . * ^ ñ o r ' C o l s a , imparc ia l y acertado; Socorro, saliendo despedidos contra Grave taimibién. 
Le protestaron el penalty, aunque M juego, por parte de "ambos ban- u n a t ap ia José Bregel y Jenaro Be- Leandro L a h a d í e , soltero, de . 23 
i í e conoo ían que, en vez de fal ta , ha- dos, noble y codicioso. ¡Ha. lañas, padloce ulna fuerte c o n t u s i ó n , 
[b ía sido goal. 
* * * 
EO ptiblico '•fué escaso. 
E n t e él, y a c o m p a ñ a d o del presi-
| dente de l a Federac i f íp C á n t a b r a , don 
Domingo Solís , y del miiembro del 
| Colegio de á r b i t r o s , F e r m í n S á n c h e z , 
estaba el directivo nacional s eño r Gar 
De los jugadores del Rad ium, se Del R í o y L a b a d í e quedaron, bajo el con hemiatomia, en l a cadera d.M-ecba, 
destacaron" medios y defensas, y del cocfhc, ol segundo con la meda de re- um her ida contueia en. k>, rodillia del 
Cudeyo, jugaron todos bien. 
E L CORRESPONSAL 
E N R E I N O S A 
iGon buena tarde y un entradón, 
puesito sobre él vientre y el p r imero misirno lado y contusionies y erosiones 
aprisionado por el capot." en diferentes partes del cujerpo. 
Los primeros auxilios. Praniós t ico reservado. 
^Bregel y Relia quedaron 'endidos Jenaro Blella, soltero, de 27 a ñ o s , 
sobre u n m o n t ó n de piedras. erosiones y coiDítusÍQnei&' varias, de pro 
Var ios t r a n s e ú n t e s se apresuraran nós t i co leve. 
Loe dos primeros quedaron en c;^ 
mías en l a Casa de Socorro. E l terce-
r o p a s ó a s u doraicifldo, d e s p u é s de 
pemmianecer dos Inoráis a c o s k í j o . 
'A todos los heridos les fulé inyectMa-
do c¿ suero anititeitánico. 
A las doce y media de l a noche con 
tinuiaban en l a Casa de Socorro los 
jóvenes BregeÜ y Rios, algo mejor í t -
dos. 
En d suceso in tervino el Juzgado de 
Ims t ruec ión de guiardia, OdKnpfuiéSto i^or 
el juez s e ñ o r Alvarez de Mirand^a y 
secretario hiabilitado don Angel G u t i é -
rrez. 
Comisaria de Vigilancia. 
E l d o m i n g o y e l l u n e s r 
E n l a C o m i s a r í a de Vig i l anc ia en-
tregaron anoche a la. Prensa l a nota 
eiguaente, de las denuncias fo rmula -
das el diomingo y ayer: 
—Contra los oonduetoires del t r a n -
v í a U-4, que, en La tarde del domin-
go, a t rnpe l ló en el paeb de Pereda a 
Francisiaa López, de 26 a ñ o s , casa-
da, p roduo ién t ío la lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado, y a l n i ñ o ' de i a ñ o s 
Juan P e ñ a r a n d a López^ h i j o de l a an 
ter ior , que sorfrió lesiones leves. 
—Contra. F ide l Gort^ja. Puente, por 
ih/aber arrojado una piedra con la que 
h i r ió a Pedro Pérez H e r n á n d e z , dé H 
a ñ o s , p roduc i éndo le una, her ida de p ro 
n é s t i c o leve. 
—'llramitanido a l Juagado de Ins-
ti u •ción del .Este una denuncia pre-
sentada por don J e s ú s Corcho,- quien 
d ió cuenta de que eil a u t o m ó v i l M . 
2.420 chocó con el de lia propiadad d'Pl 
denumeiante, qüe le t e n í a parado fren 
t e a su domicdldo, en el Paseo de Me-
n é n d e z Pedayo, causando d a ñ o s va- . 
lOrados en urnas 300 pesetas. 
—Contarla Ildefonso Gómez y M a t í a s 
Rjuáiz .se ha t r ami t ado una denuncia 
por hlaber arrojado duirante l a nov i -
l lada del domángo, maderas al ruedo, 
arraBiiciadas de los tenididos de l a pla-
za, donde se hal laban como especta-
dores. 
Diciha derameia ha sido r emi t ida a3 
Juzgado. 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda de S d i m de VaranAa 
ODONTOLOGO 
i ¿ INSULTA DE D I E Z A ÜNA. T. 
Afín V.—PAP-INA 7. 
-PAGTRiA ». 
{INF0RMAG10N 
BEL BANCO DE SANTAINiDg»} 
Interior, serie 
E . • 
. . D . . 
C 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
. » E . . 
D . . 
. ». . C . 
> » B . . 
> ' » A . . 
Tesoros 





rio 4 por 100 • • 
Idem Id . 5 por 100... . 
Idem Id . 6 por 100 . , . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
IMinas del Kii f ••< 
Alicantes primera 
t^ortes * 
Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 c. 
Ríotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100)..:.. 






Francos suizos . . 
t-rancos belfas .' 
DIA 13 
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Interior 4 por 100, a 7D,I0 por lOO; 
poisejiais 9.000. M" • • ' 
'Nolutes' t» por "íOÚ, a 102,50 ñor JOO: 
pasabas 2:5.COO. 
ÍM. Z. y A.,, -¡ii-J.H.iiera., 18 oibligacior 
AV'MHS, a 94 por 100; piesotas fi.000. 
Ti. It- | :iñ(il;i 6 por 100, a 97,S5 por 
100; peset.as 25.000. 
T.rasatláiifi:cia 6 por 100, 1920, a 
100,30 por 100] pesetas,25.000. 
DE BILBAO 
FOINIDOS PUBLICOS 
Dauda Initetior, en títudos emisiún 
'919; serlo A, 70,15 y 70,10 y series B 
Y D, 70,10. 
Deuda Aiiiniríifflibli', en, títu.las emii-
SdÓHj 1920; senip A,, 96: 
'Mam., veriicuiiii'iUo de i di- fehreco 
serio II , 101,iíO. 
A.y.uiiUwniLMiio fíe Biil'ba.o, 97,50. 
Arx:iDNi-:s 
Ban^o de Biiimii'». i.iniis. l al-120.000, 
a 1.700. 
Pia'iM'o- de Vizéaiya, 1̂ 280. 
•Crédito de lá" Unión Mincí-.i, 567. 
Sa.iiiliainder a Bilhao, n.úimerbs ' a 
33:2íO; 385: 
iMa.ritiraa üiiión. 152. 
'Hiklrcieiliécilrim • IÍ>ér-w/.|;híiiin;¿; 40.001 
a.l 80.000, 410. , - .., 
OBLKlA/aOXES 
'BiilihaJ a INiri-.i^ai'--!''. prwneva eriíi-
gión, segumida s m ^ , 71. 
ILa RioWü ' I i);m^), 101,85. 
Tuidiú.'ia Bil'haGy espeeiafleis, S9, 
Ntortes, pilmera serir, primera' M-
pci'jdcia, 6̂ ,75. M - :•}•> • • 
Id'GiiTii ídiam. nj.CO. 
¡Nooitcs, «esruTWiíi/^irfe, 62,25. 
Zaraigoza, PaTnipíi^m'^Allsasua, pri-
niie-ra hipateaa, 61,50. 
•Esípiecla.li>!S Norte o', númeiros i a.l 
100.000, 102. 
Uiiiiroaiiéf trica Eiapiaiíoilia. SESrie B. 
a 97. 
•Mengomor, 96,75. 
iSeviillania de . Eile.almciidad, séptini'a 
seirie, 93,50. 
Mi-.pa.ii'o Aracrioáma de EDidciriddad 
a 100. 
Alias Hornos v Tá.hrica de acero dt 
Bilbao, 80. 
Raipolera EsipafloTa', 83¡ 
Siderúrgi;ca del Mediterráneo, ü6,7ó 
L A A C R E D I T A D A C A R A E X P < ) I D A D O -
R A D E V I N O S Y C O Ñ A C S D E J K R E Z 
C A « M O N 4 Y L Ó P E Z ( S u c e s o r e s j . - F u h d a d a / e n I B í Q 
Pivn eedores de la Real Casa per R. D. de 10 de febrera de 1879. SOLICITA 
A O r-A l'K para su represemacióu en esta provincia éa \ cniajosas condicio-
ues. Se exije conocimiento del negocio y solvencia para, la concesión de un 
depósito en caso con veniente. Dirigirse a JEKEZ DE LA FRONTERA (Gádiz) 
SHSTRERÍfl V PAÑERÍA 
Americanas de punto. 
Gabardinas reversibles. Sucesor de 
SOLANA.—SAN FRANCISCO. núm..4 
! O U 8 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotet). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compli-
caciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
Suspende su consulta por breves 
dm--. 
Oportunamente se anunciará su 
Teanudación. 
VIAS URiINARSAQ Y SECRETAS 
Consuilta de once a una y media 
ge cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 (esduma a PPP^ 
OCULISTA 
_2A1N PRAMOTSCa 16. SE^ÜI*nO 
SRMfi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MBJOR-BN SU CLASE 
e n t o d a s h % p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
ID 
L O T c R l A 
N O M E R O U 
B a ñ o s d e a i Q a s 
BAÑOS DE HIGIENE 
» E R 0 5 , I i Ü i y i . l..efl5fl DE.BBfiOS 
H O T E L V i A J E R O S 
E,n Ka&a. de 55 metroiS' de fondo por 
12 de aniobo, enjlne la(5-.,<jiaale& de Cas-
illa y do Caklerón, de la Bar^a, pun-
to ehitriiiégieo para aq.ueJ objeto-, pcw 
311 i'rnxinii'Jaid a lias iéátajSidÉ^ y 
.innclles, le está • <oonisteúBy<ftnd<j la Sa-
•ciedaid EL G - A I T ^ & f J^ í^ í ry0 ' ípaoe í 
> I r.'|;-:;rto interior se aidmiiten propo-
skdio-nes de arriendo, a fin de re$)ar-
tiüü'é a gusto de.1 a.rroiwl.-idiario. 
Eln lias ofiiciniais d© E L (1A [TELO, 
nadie de Castilla, esta.n Jos ¡danés s 
íl'iVipcisiic.tón de quiea (li'seo examinai-
Jos. . 
UNA C Q P I T A D E 
d e s p u é s de las comidas 
í.es la base ríe uno buena S A L L l i D 
5C Sl^EH COMiDHS 
fif-cilleroo 23 Saníande' 
M o n t e d e ñ 
y Caja de Ahorros do Santander. 
Grandes facilidades para apertun 
e cuentas corrientes de crédito, coi 
jarantia personal, hipotecaria y d' 
lores. Se l'acen préstamos con ga 
rantía personal sobre ropas, efecto 
alhajas. ' 
La Caja de Ajhorros paga, ihasti 
mil pesetas, mayor interés que la-
émáis Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmei 
ie en julio y enero. Y anualment» 
lestina el Consejo una cantidad pr 
premios a los imponentes. 
Las boras de oficina en el Establ. 
¡miento, son: 
Días laborables: Mafiana, de nu* 
/e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a 
arde, de etnco a ocho. 
Los domingos y días feetivotf E 
rpali/aráji operaciones. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
" SUCURSALES A l a r d e l R e y " 
A s t i l l e r o ; A s t o r g a , L a r e -
do , L l a n e s , L e ó n , L a B a ñ e -
z a , P o n f e r r a d a , R e i x o s a , Ra -
m a l é s , S a í ü t o ñ a , Sa lamanca 
y T ó r r e l a v e g a . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. , 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas.. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas comentes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
"medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personalesi 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
¡es 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
GÍAN HOTEL DE ONTiNEDi 
Gfandes mejoras. Todo coníorí. 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con cuarto de baño y 
¡ranvía a la puerta. Informarán en 
esta Adminisitración. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público por 
su bondad y baratura. 
Agentes: Lasso de la Vega y Gaste-
tlanos. Salón Exposición: paseo d» 
Pereda. 21.—Teléfono 1-95. 
CON 20 .000 D U R O S 
puede usted ganar cuatro o cinco 
mil, explotando en Jerez una marca 
de vinos acreditada y de gran porve-
nir. Diríjase, si le interesa, a J. V. M. 
Medina, 17.—Jerez de la Frontera. 
E l M A I Z P L A T A 
SUPERIOR, que conduce el vapor 
"l 'UüTMK .M H», llegó a este puerto 
y ha comianaado la descarga, que du-
ra rá seis días. - / rmíuv 
La Casa reoepkwa1,' VIUDA DE. GUI-
LLERMO YLLERA, calle de Castelar, 
Y, eeñiailará el mejor precio. 
M U 3 E R S E Y S 
SEDA marca «LA ESTRELLA» 
Madeja de 40 gramos, pesetas 1,60. 
SEDA RIZADA marca LA ES-
TRELLA.— Madeja de 100 metros, 
pesetas 4. 
BRILLANTINA o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
C A L I D A D E S I N G L E S A S 
LANAS, mezclillas y colores lisos. 
Lana ASTRACAN.—Lana con seda. 
C A L I D A D E S D E L P A I S 
Marcas Carmen. B. A. Parisién y 
otras. 
PLISADOS. — Máquinas para to-
das las anchuras. 
TINTES PASTEN.-Unicos para 
teñir én frío, venta exclusiva en 
L A P A R Í S I É N 
San F>ancisco, 2 7 — T léf 4-53 
buenas condiciones, un coche 
FIORD SEDAN y un TUiRISMO, cora-
plétamienite equipados. 
Razón: M. Altuna, almacenes de 
Indautíhu.—-BILBAO. 
MAIZ m W SUPERIOR 
Uegó a este puerto el vapor POR-
iTiiEATH pon el cargamento de la 
nueva cosecha que tenía anunciado 
La descarga dura rá hasta el d i j 
18 del corriente. Soibre pedidos diri-
ja nse a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
Santander. 
U n a e x c u r s i ó n . 
L o s p e r i o d i s t a s s a n t a n d e r i -
n o s e n 
E N E L S A R D I N E R O 
-.: alquila un ihotol amueblado, con 
doce canias, cuarto de baño, luz eléc-
trica, gas,. garaje y jardín. 
Informará: Julio Rivera, calle de 
Burgos, 26, cuarto. 
Haciendo uso de una atentísima in 
vil ación que a los iperiodisUis de lo: 
diarios locales envió ila prestigios; 
Emipj-esa «La Coiiilllana», cuatro re 
dadores se trasladaran el pasado do 
mingo a la aristocrática y hermosa 
villa montañesa, adornada en la ac 
tuailidad com los preciosos atavíos dt 
sus esplendorcsas hesitas en honoi 
del Cristo dial Amparo. 
Lia Empresa de autoimóviilies a quf 
h a cen ¡los nuemiión,' esfabl eíoida parr 
Mi'uar una necesidad grandeníisnte ser 
ti da y qiuie ha venidera avoliar notabh 
mente las vías de comunicación di 
nuestra provincia, en uno de sus ma^ 
nífleos y elegantes «.Saurer» traslad(' 
i loé ixericdistas Santander irnos a Ce 
mili lias con objeto de que presemaia-
-an la inauguracióji de las brillan 
es ñesítas, de gran nomibradía en L 
Miüiiaña, por el leepOfindór de que I p 
revisten sus simipátiicos moradores. 
El viaje fuié felicísimo. La bonanzr 
d á día, los. oaisajes montañeses, qw 
•juvimos la fóitnna de contemplar, ir 
imabilidad exquisii.ta del experto me 
cánico, don; -Isidro Gonzáilez, la co-
nodidad, nunca bastante ponderadr 
leí "Saurer», hicieron pasar a los pe 
r i oí 11-lias un par de horas agradables 
Toe t u é lo que duró el viaje, hecHic 
«in ví locidades exageradas, a regulai 
i .ani' . i ¡para mejor contemiplación di 
.que.llar?' horim-csuBi'ás de los carapoí-
" de las máesies... 
A las niui& îe y iníedla pairtió el au 
•omóvil del aci-editado estaM'ecimien 
to de don Celedonio Herrera, que eí 
itohdte tiiiénie su parada en los viaje? 
rué efectúa' diariamente para la con 
ducción de viajeros, y a la una me 
ios iciuarto entró en la pintoresca vi-
la, deteniéndose frente a la fonda «La 
Mmitañesa». 
Allí fueron cariñosamiente recibidoí-
'os periodistas por los prestigioso-
-eñores: alcalde, don Victoriano Gar 
?ía Igfliesias; primer teniente alcalde 
Ion Lulcas San Juan, don Ramón d' 
San Juan, señor marqtuiés de Move 
IIán, don Vitorinc Sáin25 Martínez 
vl culto maestro don Cayetano Irán 
;a, don Manuel Cuevas, don Vicente 
Prieto, don Eugenio Pomar j nuestrí 
queiriidísimo aanigo el exquisito poeté 
de «Las cilas y de los cantiil.es», dor 
'esiis Camcio. 
Acomipañado® idle les mencionada' 
•eñores, que nos hicieron objeto d' 
•as más delicadas atenciones, visita 
mos las deipendencias del Ayuntainier 
o, dirigiéndenos, acto seguido, a la1 
sobierbias posieeiones del cxicelentísi 
soñer m a r q u é de Comillas, 
no señor marqués de Comillas. 
Gracias a amiahiilidades y deferen 
" i as, que nunca olvidaremos, tuyimo.-
tcasión de visitar el aristocrático 
'taedo, su museo grandioso, valiosísi-
n o deipósito de riquezas arqueológi-
cas y la capilla-panteón donde la ar-
rpuitectura y la escultura han dejado 
ieslumhrantes gaíias.-
Diespués de visitar algunos luga-
les pintorescos de Comillas, nos tras-
'adames a la acreditada fonda «La 
Vüontañesa», dondie míniios obseqnia-
los con una soculüenta comida, y col-
nados de atenlciones por su propie-
ario don Valentín García. 
Invitados a visitar el CínciuJo de Re-
creo, después de la comida, hacia él 
•¡os dirigiimos, siendo deliiioadainciito 
•eciibidos por su pircsidente el doctof 
Ion Juan Siandoval. 
En el. Gasino, lo mismo que en el 
Bar Govadonga», recibimos espllén-
lidas atentoionies, qjuie agradecemos 
miy de Veras. 
La tarde la inverí-imos en diferentes 
•isitas: pirimeramien'íe ell seminario, 
verdadero Jiiodelo de las ediifiicácione'1 
ie su géniero. E.1 culto Padre Can 
^cco nos jsirvdó en la visita de amr 
{"ii'iísi-irb cicerone. Miuclhísimas gra 
cías. 
Desjpués,, en compañía de aJiguno1 
ñorvsi. enitre ellos don Lucas Sa-
' u an y el simipático «CItiús» Cancio 
luímos a los hermosos jardines dondi 
?e levanta ¡a estatua del priimer mar 
""iu.és de Cemidlias, frente ial mar. 
Tamibién estuvimos en las magni 
"cas beilenas, las mejores de la pn 
Iridia. 
Encuirlhando la dieleitosa conversa 
óu de Cameló, qiuie nos describió ¡ 
• laravilla, lo más pdntOresIco y úoti 
ilífí de la villa lliegamos a la plaza 
donde se oeflebraban las fiestas, her 
miosaimiente engalanada, destacándoS' 
un artístico anco que el señor mar 
qués de Ccimiillas mandó construí"• 
con motivo de la visita que hizo i 
Comillas el presidíintc Ailvear. 
Pocos momentos después do llega 
losotros a la extensa pilaza, entró h 
anda de música del regamiicntio d' 
\ndaluicía, conta-atada por el vecindr 
io para amenizar las fiestas. 
* * * 
Impidiéndolo el exceso de ófiiginá 
lúe nos abruma los martes, no po 
iemos hacer una res/e fuá a c abada d' 
lUiesitra visita a Comillas. 
Tierminaroimos estas líneas consig 
l a q u l - m e c a n ó g r a f a 
práctico en correspondencia, se oír ' ' 
ce por horas. Informarán en esta A. 
.nlnistr ación. 
'iando lia perfecta y segurá or^aniza-
MCÜI do io^-.servtrii s de viajeros ¡j'.e 
jenc esit-abilecidos la Empresa «La Co-
.nilliana» entre Saniander y Comillas 
/ Torrelavega y la mencionada vüia, 
•^rvicios que han sido acogió^' c.in 
avorables cfeniieníarips, cjimo son acó 
vidas todas las Emipresas útiOes y be-
neñeiosas. 
«iLa Comiillana», que ha logrado aefe 
c[uirir gran prestigio en .la esfera pro 
/inicial de las vías do corniutnacaei¿srí, 
>ii0noed a su seriedad y a las condicio 
os ' inagníifiJcias de sus auitoinó vi,! 
inede estar sátisSacihiá de iba resuüa-
los de su obra kiipnflautísinia. qué 
iptauidianos sin regate os, ad tiempo 
ue la damrs las m á s santtdas gra-
'as, pí-ip.cciai'ji.iente al .simpático Isi-
Iro Gonzátez, por las muí;: Cías a ten ció 
íes que para nosotros ha icnido. 
La vuelta a la capital la bicimos 
un enteia íel.icidad, llegando a las 
:pz de 'ÍÍ '.oche. 
» » * 
Se nos olvida.ba dar las gracias al 
eñor pá.rrcco d:c* Ccmina-. y a don 
i del Gcmiez, capelián de don San t i o-
ío López, por sus deferencias. 
¡ Y o m e n t í a 
iEILLA .— ¡Va o celebnarse. miestro 
(caisairniento! 
Yia tienes hecho tú el lujoso traje. 
7ia se aproximia, ya, efl feliz n i omento 
•n que mi® galas luciré de encaje, 
/ete a comprar henchido de coní nito 
i"^,' artícuilios finos para viaje, 
•<uies con mi parecétr siembre coin-
cides: 
Puerta la Sierra, 5! ¡¡No lo (vivirles! 
EüU—.Gracias. ¡Eres muy lisia, v i -
da mía! 
PamiMén coincides tú coni lo que 
• (pienso. 
7II boüiso quie te traje el otro día 
r que aceptaiste tú con.-gozo inmenso-, 
io lo lie comprado en Londres. ¡Yo 
(nientía 
guiando t© lo entregué dándote in-
(qiensó! 
í a sido en Santander donde lo lie 
(hallado: 
Donde Rodríguez Prieto lo he 'com-
i-rado! 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Campaña pacifista. 
L A PAZ.—'Trátase de eafipréndor 
mía intensa .campaña paülisia por 
oídos los'p!afeo3 airniotriiciani::-. a cuyo 
ui lias entidades ciuítura'l'es bol i vi a-
iais solicitiarán el .--oncurso de otras 
wtaid'eis anáJciga-s do Airgentina, 
Clhijle, Perú y Brasil. 
L a pren&a, en gen eral, apoya esta 
inkdativa y puMícia, cainientándoios, 
es Hiamami-ertos deil Comité paciíisTi 
<cEll Diario», .tiiatarado di' fstos 
LSuâ ota, dice que La p'-az no ha de iser 
al fruto de conivenios, sino el rasuil-
dado niatural de las heciliois. • 
Alude a la cuestión de los a.rma-
mleutos planteada recientenneáite'y di-
ce qule con Las armas atetuaJes ó sin 
ellais, lia guerra ,sobrevendr.-i si m 
(lauiaa astá en eil fondo de nuestras 
ij .mniaaiciones. 
-Lo que neCesit-a Ara|é;rica para vi-
vir en paz—añiaile—no es desarmarse 
íviaiteriajlmente, s;ir¡o do-s-armar el (va-
razón y el cerebro de los hombres, 
i . n i plaza nido la arfillcria de odios, 
rivaJidadies e injuisticias, con -̂as -ar-
mas del dcreclio y la justicia. 
La situación. 
ASiUNGIOiN.—Con i inpa insegu ra la 
situaciion. y se temieni nuievos empujes 
de los reívoluiciionarios. 
Créese qiia ftodii'.iosus tratan de 
pasarse a lias Misiones y se ni'op'O-
r^n trirrn" i Ij ún ipunfo de;] l i i tonl 
5.ur del r ío Paraguay, desde el cuál 
•uledan c.r,aniu;i:icairse librerniente con 
it Cciir.li't-é cli^iil r-ewluici cui-ário* que 
inciona. en r.l CIiia?-o a-rgentino. 
Transpuríe de annamenlcs. 
BUENOS AIR1F1S.-K1I ministró de 
^rne-nida" ha orden/a do a los funicio-
'.'RiTfiió© de .su d&pie-riidenriia. que so den 
toda clase de facilidades para que el 
a-ijspoirtis . p-araiguiayo «iRiquelme)) 
T.TiidiUizca .l-ois a.wr^üvi.-'i-i'ns cciminrador 




•ión. entre el p']-?niento oíb-nero, a can-
ia de ¡las medidas aiáciprliáldiás por el 
"ubierno contra cierta- i'ain¡ iñas di-
•ollventes y lias expuii^iones déoreta-
as con-tra detérmin.aid-os extranjeros 
1 quienes se acusia de fa.vore^er di-
•hla ca.m(paf(a y miuyj iGsrrKciilment-i 
"e luaíber tomado piarte en ios s-irce? s 
'ocurridos recientemiente en Guada.la-
ana. 
fio se esían-a e! a^úc^r. 
LIMAt.—Por acu erdo del Cense i 
'te ministros se ha d'e-jiaido definitiva-
uiente sin eifeicto la resolanión. de 
alblecer eil esií-anco de! afúioaí. 
La venta de etáe artículo la harán 
'ifectamenite los predubt-brés coa- Vi 
ntervención de In Tns^ecciiSin mnni-
lipall de Subisistenicias. 
- — . — T̂.—•i<i»imi»iiiniij»aii-̂ i 
^vertimoe & los colaboradores es-
níáneos que la Dirección no man» 
ene eorrespondensia acerca efe los 
riginaies que se ie envíen ni devuel-
* ativclfof guo no w t í m p n o m t n l m i s 
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N o t a s ' d i v e r s a s 
«Tancivil""', olvortura.—iRiüSsim. 
«•Efl .lühm rinn-d", rirL'ludin y diana 
dol £0.0 i.•••.(•!•!•(•.—Chivpi. 
Música. — Programa de las obras'' «leyenda oiriientad».—¡Mateo; • 
.qu© e-jecuitau'á- hoy, desdo las ocho y 
media, en ol pasco de-Pereda, }a 
ibanida innniciipal: 
'«•Foirewor», irnardha (ipriiinorn ve/).— 
iWier. 
'«Minuielío", de Bolzoni. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vinn-cnl-o del AsiOío en ol día de ayer 
tüé éj sigTílíÉJ.Bite: 
•Í'A síillíd^S di^lriluiiídíi^.. OIM. 
'['- • • - n i r * (jne hau recibido al-
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidaid en vinos blancos df-
la 'Nava, manzanilla y Valdepe-flas-
Servicio esmerado en comidas. 
BUALASAL. «—TELEFOWn 1-« 
Qomjp'añáa de zsarzmid'a Leonís y Ga-
llego. 
Hoy, mantés,, fiubciofues populares.— 
Tari;ic, a Jas seis y media, desipedida 
de la comipañía: ía zarzuela eñ ^cs 
iirins, en verso, ppr LaiDS Mariano de 
l.;M'ra. mñsim del maesdro Barbicii. 
1 iin.'ada «Eil bariwri.llo dé LavapV'1 • 
IStocihie, a, las diez y cuarto, «El bar-
bei-illo de Lavaipléis». 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
martes, por la tardo, César da Silv.i, 
r.;-:la'rrissta; Pillar Ailonso-, bailaiinu. 
A las diez de la noche, la coioedi i 
f-.n tr. - ¡icii's "ija señora presidenta", 
il.ir Ailiomso, bailarina. 
Toatro Pereda (Espeicittkúlos Emp-
¡pxeisa .«Fraga».: 
einco parí©» del afinM© p¡fffttg) 
tffaFfsm m ñiños y adultos qu*, á w&css, afíeroais @®*) 
téifemistéti! y í;ic*rs asi astómago, «te. Es a a t i s é p t h í 
En la s-ula de lia i le Orfinasta Mar-
cjluotti. 
Sala Narbcn.—$$o hay eepeot̂ ou'lp 
ba-ln ' I ib niiio.̂ o, r-'n qm- se prd-
ycclará el e.̂ lrono "Hacia el oeste». 
'Pa.beUén'Narbf'n.—Hieisdie • las seis v 
miedla, grandioso éxito de la Fainos,! 
«fiStrella" Peí la. Planra, én la o. a-
ioinal serie de mislerios "El secroto 
ásgro» (tercero y cuarto e.pisodios)r 
"Fatity en la feria». 
ORAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
0 £ J U L I A N ^ u ^ l h r m . Z 
Calefaoción-^Cnartos de íxafio 
Asoünsar. 
Eapedalidad ejo bodas. hano»p<^° 
Toda la eorrespondemla poütlsa 
y literaria, tflrljaBe a nonU»r« é t á 
l A N T E C A V F J E T A L N E U T R A 
e X T f i A Í O A D E N U E Z D E 
C O C O 
La mejor do las mantecas para 
cocina y pastelería. Ks tan lina co-
mo la manteca de vaca y resulta 
más económica que la de cerdo. 7.a 
más lácilmente digerible de'todas 
las crasas alimenticias. 
DE VENÍA EN TODOS LOS ÜL-
TEAMAIUNOS IIIEM l'KOVI.STOS 
L u í e 
CINICOS PABRIGAIíTES 
? I E R A i R U I Z ( . C . ) 
P a l i a r s , S I O . - B ^ l E O ' ^ 
En Santander y su pro-
vincia, dirigirse a 
a g u s t i n c u a r t a s 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R A O S H 0 L A N 0 E S E 8 
Sonflcfo róp'do á s p é s a j e r o s c a d a veinte d í a s desde 
Santa^de a H s b a i a . V e r s c r u z , T e m p i t o y Nueva O r í e a n a 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor E O A M , 
ROAM, 
L E E H D ^ f t f l , 
S P A A R N D A M , 
s a l d r á e l 1 de agosto. 
" eS ^2 de^goato. 
" . el 10 a e sept iembre 
*• , ef 3 de octubre. 
" el ? 4 de octubre 
" B \ %Z de rov iembre 
" ei 5 "de djc^mtire," 
" ej 2 6 de diciemb»'©. 
D E S T I N O 

















En estos precios están incluidos torios los impuestos, menos a 
NUEVA ÜÜLEANS, que son ocho dollars más. 
T a s b í é n expiae esta agencia m \ m $ ú s m y nuelía coíí m 
i m p é r t a t e ííRscnento 
Estos Vapores^on completamente nuevos, estando dotados de 
todóslcs adeJ'aatos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera c'.aso los camarotes son de una ^ 
dos Ijteras. En segunda económica, los camarotes Són de DOtí 
y CUADRO literas, y en TEKCEíU CLASE, los camarotes son 
de JV - CUATKO v SEIS L I T E R A S . E l pasáis de T E R C E R A 
"T '. ^ ¿ispoue. además de macrnílicos COMEDORES, PEMA-
b u R E S , 1UNOS, DUCHAS y de magníñea 'biblioteca, con 
obras de loí» mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 --or 100. E n primera y.segunda clase hay 
camarotes para,matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que áe presenten en esta 
Ag-enci» con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
der yGijón. DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos mirnero .^.—Telegramas y telefone-
mas. FRANGARCTA. - S A N T A N PER. 
S E R Í Í C 1 0 M É N f U A L 
l A N T A N D E R y H A M B U R Q O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d a 
H a c i a ei 2 6 de julio, el vapor T O L S O O . 
H a c i a ef 2 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l vapor TOLEDO admite pasa jeros de primera, segunda y 
terefra clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
COMPAÑÍA DEL PÁC1F1 
Sapores cerraos iogle-
ses de i m f tres M m . 
y 
Salidxs mem?nales de SANTANDER para BAB 1NA. COLON, 
.v v nnr-r^s d^ PERÚ y C H I L E . 
E l día 29 de iulio, el magnífico vapor 
R O 
Admite carga y pasajeros dp primera, segunda y tercera clase 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido irapuestoa. 
2. a — 959,50 - — 
3. a — 549,50" - -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
£ 1 v a p o r C £ l % C O & 8 £ , e l d í a 2 6 d e a ^ o s -
g o . £ 1 v a p o r C $ i $ i T ¿ » , & l d í a 2 3 d e s e p -
t ü e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos ^sapores, de gran oorle y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano", han sido dotados para 
los servicios de primera, segunia y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al esiilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con ce artos de baño, comedores .am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
illios U BasterrecheSe-Páge» dt Pereda, 9. Tel. 4) 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de IK» formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y estranjeras 
D E S P A C H O : Amóa de Escalante, 4 —Telefono 8-23 — 
FABRICA: Cervatue», l2¿ 
t u e l ; 
alquilo hotel amueblado tempo-
rada ai.- veranOj y piso amue-
blado vi( v i'-¡¡iporada o año.— 
BASILIO D E L BARRIO, CAL-
DKKOX. 25. 
E n e i S a r d i n e r o 
alquilo piso sin muebles, por 
UlcSCá. - ^ 
Basilio del Barrio. Calderón, 
n-Tero 25. 
o ¿ a i . 
amplio local, en Campogiro, 
para iüdüfítriá o almacenaje, 
[jifor^s: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo,' míurnuiran. 
S é v e n d e c h a l e t 
ej? Muriedas, a seis kilómetros 
japita), a pocos metros lerro-
•juril y tranvía. Posee jardín, 
iiu'rhi". cuarto b.-f ño, agua, luz 
v' garaje. Informará, REBO-
L L E D O , íloricultor, Plaza Vieja 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicaslodu-
radoarsenicales: premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva . 
dásele impurezas y debilidad 
áe la .sangre. 
HERMOSO CLIMA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
Próvimo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día. 
o vende, coche Ford, en bue-
nas condiciones, injormaráu 
én esta adniinistración. 
S E V E N D E 
preciosa sillería. ínronirmln en 
esta Administración. 
plqmler de encerados 
para tapar mercancías en los 
muelles y vagones lerrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9 . -
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
s^av-^da ?8a p a p e -
! u i n t ^ d o s p a r a 
h a b i í c o Q Í y c t l s -
td ies . ' 
D í gii í í i t Pe' fqaifiría 
Alame'a Érae-a, 14.-Tel. 5-67 
V E N O í C ^ a A 
barata, ocho ciirros huerta, lla-
ve en ai p ixtnia estación 
Ada -zô  i.Si.nt ..itder); lufornia-
rán MN.vS. 1, terceio, izqd.a 
relacionado en ultramarinos y 
rogu -rnis necesitó i aiM la i la-
za y provinci i. 
Ce'es'fuio RevueT'á, r.-'-br'ca 
lejía:, enst n -.he Maliaño. 
que sepa bien su obligación, se 
noce .¡ta. LOPE D E VEGA, 1-5", 
CASA IIüESrEDKS. cén-
trica, arriendo tempera-
da, prorrogable; preció 
móájcp. 
ALQUILO piso, ocho ca-
nias, céntrico'. 
ALQÜH X) cinco camas, de-
récho cocina. 
BU ¡ICIjETA vendo barata. 
TKRHKXO céntrico, árbo-
les trátales, Verídó muy 
barato. 
^formes; MINCHERO, 
Plaza Vieja, 1 y 3, 3̂ ° 
F A B R I C A Molino 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus; 
1 Pará i nformes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
A d e l f a P i l a 
Proíesora en partos 9 misaj ís ta . 
Hospedaje embarazadas. Ul-
t'mos adelantos.—consulta de 
ONCE A ÜKA. 
» 1 IMÍOM i. É l » 
SEGMENTOS PABA 
VÁLVULAS HOTiiBlilflii 
^ ™ ] ^ C S EUROPEOS 
BULONES y 
R A Y O O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
COCHES P h á T 
CAMIONES r 
(; A RANTIA | SEIS M ESES 
A G E N C I A 
Paseo de Pereda, 21 
T E L . 6-85. 




chalet por temporada de vera-
no: tiene magnííifa huerta, cer-
¿a <le la capital, precio módico. 
Informes en esta Administra-
ción. 
pisos amueblados. Informarán 
en esta Administración. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
Jardín V huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría, 
'nfortmirán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
ñ ueraneo será para usted una morí!-
fleacíoa eontinna. Si no se prouée de 
e v i t a n d o , c o n e l l o s , l a s m o l e s t i a s y l o s p e l i g r o s 
q u e h a r : d e o c a s i o n a r l e t a d d c l a s e d e I n s e c t o s 
AGENCIA K K A T I X C , apartado. 4.022, Madrid. De venta 
en Santander: Pérez del Molino: Díaz F , 5̂  Calvo, Valeria-
no Alonso y principales establecimientos. 
E L ¿ í ^ C J E e í ^ O C A N T A B R O 
ARO X.—PAGINA 7« 
É L 
j e s m a c i z o s . A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú i t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
E L Ú N Í C O M E D I O E F I C A Z Y P R A C T I C O E S E L E M P L E O D E L 
l A T O R I O VASCONCEL 
Una sola aplicación quita en el acto el vello o pelo'por fuerte que sea. Garantizamos que no 
produce la menor irritación ni molestias, por muy delicada que sea la piel, y que es absolutamen-
te inofensivo para la vista v la salud. En vez de provocar después de cada aplicación la salida 
fuerte del vello, como'los demás preparados, aseauramos que el "Depilatirio Vascwue.' 
laldomero 
a s u s f a v o r e c e d o r e s f i u s h a o b t e n i d o 
n m > ^ c r * ) : m n a y m e d l l a d e o r o 
¿ s i d e R o m a , ú n i c a a q y e h a c o n c u r r i d o . 
( S u c e s o r ) Ü á a l l a . - S A N T A N D E R 
ni;is 
i / R e g i s t r a d a 
- A . T > a " J 3 L . 
Puede asegurarse y así lo ga-
rantiza su autor, que el mejor 
preparado para, devolver a los 
cabellos blancos su natural y 
JjInfecto color, castaño o negro, 
como se tuvo a los quince años, 
es el agua 
« L A U V E R S A L " 
L a gran venta de esta prepa-
ración no se debe al anuncio,, 
puesto que se anuncia muy po-
co: la divulga el consumidor, 
que al usan a una vez, aprecia 
y se convence que es el más 
superior y perfecto de todos los 
preparados similares. 
De venta: Droguerías Pérez 
del Molino: U . I lormazábal. Ve-
lasco, 13: Atilano Leal, Atara-
zanas, 10, y en todas las buenas 
perfumerías v droguerías. De-
pósito general, P. MORENO.' 
.MAYOR, 85.-MAi)RIl). 
los debilita cada vez más hasta que .icaoau por no reproducirse. Número 1: para el vello, pesetas 8. 
XmiK'iv)-2: para el pelo, pesetas 9. Nümero 3: para el pelo muy fuerte, pesetas 10. PEDID E L 
IMPRESO E S P E C I A L en 
C A S m A L F O N S O , S a n F r a n c i s c o , 2 5 . - S A N T A N D E Z 
kndft en estuches ctól-OOO, 500 y 250 gramos y pa-
les de 500. 250 y JUO a r a m o s , prec intados . — C a n 
tidad m í n i m a c inco k i logramos . 
Y C O M F J í f i í f i A 
OETADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
o l u c í ó n 
^ m u m 
IVO preparado compaes-; 
deeseucin de anís. Sustitu-' 
pm gríp ventaja albicar-Sde glicero-fosfato de cal de 
tó en icdossus usos -Caja ¡k Ci í í jv jóUTAL . -Tuberculosis, 
j „ a c a t a r r o crónicos, bronquitis y 
fi^**** Bicarboaaio de|debiljdftd ffenera).-Precio: 
sa purísimo. g¡ 3^0 pesetas. 
IeÍPOSITO DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 91.-
ADHíí i i h i vt-rtíft en las principales farmacias de España, 
a Santander:, PEREZ D E L MOLINO,-Plaza de las JBaeueias 
E V E N D E P A P E L V I E J O e n e a t e p e r i ó d i c o 
^ppnsumido por ins C o r a p a ñ ú i s de los ferrocarri les del 
TOdeEspaña, <!'• Medina del Campo a Zamora y Orense 
iÍO,;de> Salaniam-ñ a la i rontera porttiffuesa, otras E m -
;e'as ue ferrocarriles y ira 11 v í a s de va or. .Marina de Gue-
<iy Arsenales del Ksi;adn, ( 'nn ipa i i ía T r a s a t l á n t i c a y otras 
Ppresasde Navegac ión , nacionales v e x t r á n j e r a s . D é c l a -
m(f, apilares al Curditii ' p.n-.d Almirantazgo p o r t u g u é s . 
ipr« 1 >0nes de vapores.—Jlenudos para rraguas.—Aglo-
wraaos. • Para ccnln.s i . - ídalúrgicos v do jnós t i cos . 
DÍRIGIR LOS PEDIDOS fl 
P a u l i n o C a n a l e s 
T O R R E L A V E G A 
ESCORIAS TIIQMAS, 
MABCA «ESTRELLA» 
Y SUI-EIM OSFATOS 
SULFATO DE l'OTASA 
KA1NITA 
CLORURO DE l'OTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS l'AKA l'RADOS, 
ÁRUOI.KS V IIOUAS/JALT 
V a p o r e s C o r r e o s E s n e i -
l e s d e a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n l i & a . 
C U B A Y M É J I C O 
SÜI día 19 do JULIO, a las tras de la tarde, aaldrá de SAN-
T A N D E E al vapor 
su c a p i t á n don AMADOR K( )l )RIGUEZ 
admitiendo pasajeros de todis clases y carga cou dosiino a 
E AtíA NA y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, ¡aias 1-1,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
Jara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
tiste buque dispone de camarotes de cuatro literas'y co-
caedorei* para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A B R E S 
ffin la segunda quincena del mes de JULIO—salvo contingen-
cias—saldrá de ¡SANTANDER el vapor auxiliar, i»»r» tr*f-
bordar en CADIZ al vapor 
INFANTA I S A B E L D E B 0 R 8 0 N 
ine saldrá, de aquel puerto el 7 de JULIO, aluiiuendo pasaje-
ros úf todas clases con destino a Moutovideo y Buenos lAires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para *mbos destines, 
oesetas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
0ara más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica: G E L P E R E Z . 
A b a s e 0 ? 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle do Sán José, nmnero, 9 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico qne se conoce part la cabeza. Impide la caída 
dê  pelo y le hace crecer maravillosamente, poniue destruye la 
caspa qué afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu 
chos casos favorece la s.ilida ilel polo, resultando éste sedoso y 
lloxiblc. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo bueL 
tocador, aunque sólo fuese por lo qué liennosea el cabello, pres 
cindiendo de las demás virtudes (pie tan Justainente se le atri-
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,00 y (5 pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en la droguería de P E R E Z D E I 
MOLINO. 
b í n e a de P in i l los 
Vapores correos españoles 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie; 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de lien-era, 2. 
J A G A N S E PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA.- BARCELONA 
W ^ ' P 5' Bareelona, o a su ai-enle en M A D R I D : 
¡yj-iopet.,, Aliv.nso x \ \ , 101. SANTANDER* Señor 
^Angel Pérez y Compañía. OUON y A V I L E S : A-en 
«1 Tor j0cled;l,J [ VA LENC1A: don Ra 
• « ios a las oficinas do la 
don 
Ki -
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokius, ga^á/'diña's y uniioi -
mes Perfección y economía 
Vuélvense trajes ygabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MOliLT, núin. 1-2. seirundo. 
T i r s f i r a p a r a las canas 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreg-lar las uñas. Pi-
da catálogo. 
BE&TRHN, San Francisco, 23 
nuevos, de ocasión, gran mode-
1), cnuado en liogaa y coriuto, 
.nareaa amenCmas. Saldamos 
des. RUAMAYDR ir,, báío, 
DIESTRO V HODIíiariEZ 
V I A J E RAPIDO D E SANTAN-
D E R A HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeroí 
de todas clases para 
H A 1 5 A . P f A . 
E n cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo-
nios y familias. Rebajas a ta-
m'Mas. 
Precio del pasaje en tercen 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
agentes. 
ígustln 6, Trevllla y Fernando García 
C a l d e r ó n , 17,1—Santander 
M i f l i O T 
Agenda ClTiHtO£iM 
KEZaS DE RECHIVIBIO "FORQ" 
TALLER MECÁNICO 
VUnOANIZACIONKS GARANTIZADA 
Automóviles y camiones ie 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
tas kilómetro. 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE ü 
A DOMICILIO 
R m a u t 18 C. V.—Cabriolel 
tod > lujo. 
señora viuda para asistir a ca 
ballero o sacerdote, sin preten 
siones y hacendosa. Para infur 
mes, calle de Jidi-/. 11. ;V 
C H ALOQUÉ R A Í , 
buenas oficialas y oficiales d i 
SASTiil1, se néeésitau en LA 
v i L L A D E PARIS. 
H A M B U R O L E N I E 
S e r v i c i o r é p ' d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A M £ @ d a l a i t a n d d r p a r a 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
£ 1 1 5 d e f u l l o p e l v a p o r j O I O K - s t & J & J J P X . J L . 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de septiembre, el vapor HOLSAT1 A. 
E l 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor IIOLSATIA. 
E l 2G de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son dé sobra conocidos por 
el esmeraao trato M'ie en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
o s d i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a a l p ú b l i c o . S i n i n t e r m e d i a r i o s . 
m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
e n p i r a 
e a d i z , C a s t e l l ó n , C ó r d o b a ? M a d r i d . 
S u c n r s a l e s e n B a r c e l o n a , 
iCUí s a i n u m e r o 5 . - - S A N T A N D E R . - - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
E n c u a r t a p l a n a s 
I n f o r m a c i ó n 
A l p a s a r . 
E l s e ñ o r I n d a l e c i o v e e l m a r . 
playa, M i respetable amigo elt s e ñ o r I n - n i orado d^l i i i f l r lia beHís ima 
dáJec io Fe r j i ández , padre de fami l i a que de noche, un gmardia nos Jo fca 
<iíra¡ca&a£))), e®gún su decir, j>ues d-e Uicbo, volvió a pisai- hipnotizado. 
iiiUiC:ve iniftauiteis que La (o&eñá» Jo&usa, Pero... • , 
eu, coinsoirtte, le taiajo a este vallo de lá - 'Nuiesti-a tristeza al saberlo ha sido 
grüruasj no le quedan sino una co- lenorane, don IndaLecio F e r n á n d e z 
lecoión de iieta-atos y nueve part idas P é r e z ha tsalido, buido dobla cscri-
<ÍG baiiitieiino cianiflLctianiiente «Jeg'ali- birse de Sianitanider, die manara f u l -
záe*, ba llegado al Sardinero. minantie y sin decir ¡ahur ! 
Como nuiestro hiornbre no tiene otro ¿Qué b a podido pasarle? 
ü t u J ü q m ell de inidustrial , ya que a Sicgún su patrona por que le han 
vender canias viejas se a^plica en la t imado las peseras'que t r a í a ; s e g ú n 
Riibera- de Curtidores, l a Prensa no u n guardia, sui ipaisiano, que por ba-' 
ha dado cuenta de su arribo., poro el ber dejado sin aJipiste a un canario 
croiH&ía quiere subsanar la omis ión flauta que lo regalaron en Sevilla, 
y dice aqni: De u n niiodo o de obro, lamientiamcs 
«•Eil siniipático coumerciiante o.adi"üie- de todo corazón el percance, y copio 
ñ o , nuesuo partiouitex amago ('10 de lo co r t é s no 'quita a lo valiente, be-
particiuJar da cierta fuerza d e m o c r á - mes die deigpedir al buen Indalecio, 
«Idea ail p á r r a f o ) don Inidalocio Fer- que sc'Üo born.s estuvo entre nosotros, 
n á n d e z Pére^z1, ba llegado anoClie en con esta gacetilla, no por m u y soba-
el expreso (mentira, que fué en el da, menos balagadc.ra: 
mix to , y con cínico boriitas de r e t í a - «"Despuiés de balicr ci nvivido a núes 
bo),' piriopoaiiébdcfiiQ convivár enitre nos t r o lado «urna larga temiporada», des-
otres , durante los mieses del es t ío pediimios ayer, caimi.no de sus posc-
(¡ay!). s i ornes de .N a.vaji ladrid,, a nuesitro 
Sea bien llegado (lo de venido es t á partacular amigo eÜ simipático .madrl-
«demodé») el culto (y es analfabeto 'leñio (.aqiui i^mibrs y apellidos), a 
a medias, pues sójlo sabe deletrear quiien deseamos toda suerte de fel i -
la letra de moiLde) matriteiiKc a n ú e s 'Cidades.» 
t ras playas, en las que le deseamoi .Conformies; pero si no se dijesen, 
lo pase m u y feliz.» «s posible que el s eño r Indalecio se 
(EH s e ñ o r Indalecio, que no se ba nioiliestara, y ¡ca ray! todo menos mo-
visto «en in ip ren ta» m á s ,que en seis Jestar al s eño r Inda í ec io . 
ooasion.es, y eso por bailarse compl i - -Por otra parte, ¿qué impor t a un 
cado, siendo inocente, en 61 robo de adjetivo miás p menos? 
seis camastros de u n a fementida Ca-, Pos adjetivos de rafias gacetillas l ia-
ea de dormir , a buen seguro que pa- den inuicfhio. bien: agradan al intere-
r a «lar -«aclh'ari^s» a sus i n n ú m e r o s sado, aun ten! an l a - t i rada y baoen 
c e i n p a ñ e r o s y amigos de «Madr i» mor r s ' r a los l i imi¡pis tas . .. 
oa casi toda le edic ión de E L PUE- Y como la r isa es bigiene, -vetay! 
Campamento de Dar Quebdara, donde en la actualidad es t á d e s t a c o el ^ l ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
D e s d e l a b a r r e r a . 
B.LO CL4ÍNTABI10 y la encamina a su 
'd is t r i to , donde jun to a un botijo que 
l ianian ' de O e a ñ a , y que por lo malo 
que es deben babenlo fabricado en 
FERNANDO MORA. 
COSUCAS 
E l d e s a s t r e d e l d o m i n g o . 
ciudiaci, a semejanza de los hinuMa 
que oantan con fervor y entusiasmo 
otras ciudades. 
I . a oarreral se p r o c u r a r á que sea 
cubierta de Aotos, dis(fcribu.idajs al <& 
•nlienzo de la p roces ión por carrozasd 
liara 
-¡Y le l l a m a n cuditol—iexrJamará temiporaida, en el Gran Gasino del desde tiempo inmemoriail , y en todas A su pr imer toro le to reó a 
i que cemereia en baú les . Sardinero. F á l t a imiperdonble, de. l a parles se regala a los per iód icos , t u - róniica tempiliando, mandando 
toro le to reó a la ve- y Gated'nal. 
E n l a Dánsiena de Molnedo, los aa* 
iLo que venimos nosotros pronosti- púb l i co , que se lo bemos d i d i o tantas estiJo m o n t a ñ é s , 
presidio,, sudan, se airean ' y se atra- P A R A P a S A R E L R A T O cánido desdie que l a nueva Empresa- ve ees, no os el de un v i l lo r r io . . Ed iiUner ar io a recorrer -era por 
can de verduras aceitadas y avinagra- t a u r i n a se hizo cargo de nuestra p ía- Fé l ix R o d r í g u e z puede ser ^el dies- oaJles siguiímttos: 
das sus, vecinos. 1 . 
—.¡Qué suerte ha t en ío el canelo!-
d i r á una vendedora de ropa vieja, l a 
su veema. en 
- ¡ Y 
o t r a 
L o de. cullto, que. no s a b r á n lo que que iseguiramente el ¿ e ñ o r INfavas, 
es, d a r á motivo al coraaeintario, sa- t a n bien sabe bacer las cosas, 
c á n d o s e a la colada sus anteicedentes ¡hia dado cuenta, y por eso l a 
manristc's, pues, hora es docáulo, el rn,os nosotros a q u í , e n l a segur 
.s ño r Iiwiaüecio auna a Maura , padre, de QP16 ha 
¡más qu? a su esposa, que, como ha- de tiemipo. 
jia de Gaibiiol <(JRojo)), (iolip.ndo a Le- E*11- 105 
i t o u x . corremiois, 
. Estia disiparidad de opiniones es la y miundan,; 
cuilipaible de que La s e ñ o r a Jesusa no Jic-ado» püanos , son aligo marura-io re- " j " ^ ¿g le ' díevoivicra el irn,porte ^ >u'vu qiu* wu-wai-w cu ú¡&x recarrido de l a procesión, prin-
e s í e a nuestra vera, c ano t a m b i é n W por inadaiptado ailMamduenito, ^ fótal d e ^ u s loca 1,1.- b ' . . iespuS de u:n'a i n j ^ h c a d a protesta del pubh- ^ . ¿ ^ y tedas l i s de la i S I 
. do es de qiie á S m r m m separados, cu- fe. ^ d o para m e n e e s t a n espa- d ' m í a o m de so]' f i e r í a ^ lo t o r e a f S ¿ ¿ d a l con c o l - a á u a X I 
m m o m CI0mO 4" - a p r e t a r la ^ ^ W M ^ ^ M ^ ^ g l ^-ndhaca, cuando por ^ CQmd^ ^ l e g L o esliéri l l u r n i n a d ^ 
su turno, nô  p o d í a ser nunca el l i a - ' a,veis¿h3a,Se w barcos surtos en 
rusas 
¡man a diatunta hora y lo que es peor Ma„r ím Rp(r 
oiMMitan t a n frecuionitemente, que el 'mT1C!,m i ioal- ^ el Gran Gasino qine- . ' , . a m é n % 
Jumado un a ñ o con nt.rn \ ? M<™*> ^ ponerse a tono con -las -cmnius an- •,l',Jííl , ü q w ami no .se .sano quien eo. 
j u ^ a n o , u n ano con otro, se nevé . f" . , ¿ w ^ ^ ^ a r.rtrn¡n.r.-,ll. Esta fué la prnriera torpeza de la 
mas del veantioinoo por ciento de los : ^ _ ' , , „ a . 5 ^ un F 
beneficios. 
nes al Sardinero?— ?— — 
T í cias, debe apresurarse á comprar un *-'sla tue ¥ Pr, . imra ™ m f * . j!A E l Alparffaterito 
103 piandllo de manubr io pa ra casos &e-BwProfa : cconcmizar en el toro, que P^W ^ 
,. mieji^ntes: Es mncho m á s d e m o í r á t i - es ^ base del e9peota(culo, por aho- ^ j . ^ a j j de ]al Z 
mado a hacerlo. 
l Alpargate r i to no puede coq éí 
tadas causaron la 
xwimaveisárudose los aycos 
b a h í a . 
el dcmmg-o le salieron a duro. „„ , ' j „ „ ~ A r . ^ tizo. 
gente. EDuyendo del ^ Q T A S N E C R O L O G I C A S 
ue era m u y nervio-
_ ses burr iciego y de u n poco m á s res- ;La conidiU;Ccián ' de l cadáver de la 
oomo vacas ledberas, en un n - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' m ó h n * ^ i é t ^ ^ J M / T d ^ m 
i Empresa decía que las reses :n,udo te rminar su trabajo, dando l u - ™ test imonio elocueoite del pioiu 
J ^ g ^ "0 y?' m i 10 « 3 ^ ¿Hace , s e ñ o r Navas? se dice n i a Valleeas. ¿ l u por el 0 ' • « # « 
^ L . ^ 70 P01'I0,1 S Y ya qne del Gasino ded Sardinero bab.c. 
me pjendo, que me busíquen por A l : - haibliamias, vamos a seguir con, él. dones i 
v ,i J 0 sr3SSV • • faunillias a r i s t o c r á t i c a s santan- las, cor 
el s e ñ o r Indalecuo qme se trac derinae estaban aguardando la gón . La . 
m pno^eeito h a t í e n d M i d o capaz de m p & i m de aquel centro de espar-,M-ai. de Sevilla v nosotros no 2 * ^ ^ sent-imieuto que-ha causado ^ 
dejar j a l a d o a .Gambo y b r inda ra eimiiemtos, con m á s ansia que una uiós descubrir el e n g a ñ o para que no ^ u 2 S a d f m i l ^ de p^e- tS m i e 9 t ^ C m ^ e s í a ^ f ^ ^ 
a don_ Antonio t an pronto tome nue- damdta cursi espera el reestreno del creyera que r o s h a b í a n o s puesto M e n X c a ' 1 m m i ^ ^ fen&M'e y por las cimins-
ve b a ñ o s vea al Q-isto + de Limpias traije d e l a ñ o ú l t i m o , conven ien te - í ;b ie r t ameaTÍe en contra de ella, aun- ^ S S ^ S i í d o v no 5 t a b a en m ha¡ &obm'cnido 
y visite Cabo Mayor , esta f ren te al mente reparado, para tener u n l u - qxu, nos sobraba l a r a z ó n por l a p ú a - a n f l ¿ a ' ' L a J ^ t u d V ^ > l l a s V r ™ Z 
m a r mas en bobo que sa escuchara .giar, d igno de su p ró , donde reunirse, t a de los nelcs - q I ^ U ^ ^ ^ A n T^-tó nn-n^-r ^ ^e l a esposa aman t í sTma que ácana 
a l m a r q u é s de Vdlíaviciosa de Astn- B'l pasado s á b a d o íuié el d í a tan espe- r ^ l T o i n ' f ó v i n Ata í ^ J L s * ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ J Z ^ J n de mOTÍr' ouando m á s radiaTltó m] r í a s . rado do la reapertura, con fusta a . ^ resiponaable del de^astire del guard ia a Ja Empresa y convencerla ^ a 'ser su didh doian(io en e 
E l «.cihioque» de nuestro a m i g o - beneficio de l a Asociac ión de ,a. f i l i n g o fue l a autor idad, por auto- de que, no escatimando dinero, es vae ío j ^ e ^ i a z a b l e y el 
que s a b í a del Gantábraco por las pe- Prensa y asistencia de Suis Majesta- r i x a r l a l l d i a de los seis becerros sin como mej^r puede servir los mtere- i n fo r t imio de ^ famil \a dei señor 
ItouHas y por un l impiabotas viajero des, y la arista e r ad a santanderina Ju e,l.+l€? corrales hubiera uno mas ses de l a afición? Gorordo. que en estos últ imos años 
(de toipes-con el m a í , fué digno de t uvo a bien hacer acto de á u s a n c i a . d e v & U f ' SegU? ^ e r n n n a l a ley. Porque asi sea l ^ m o s votos. hia Sl l f r id^ tan dolorosas pruebas en 
cantarse en romanee. Y luego se q u e j a r á n , de que l a E m - - . Y f m'ay0T d l p a b l e fue Manolo £ L TIO CAIRELES cir:au¡nst(aniCÍias ^ ^ asemejan a la. 
A l entrar en Bóo y a pudo compro- presa del Casino no haiga nada para ™ilC'"a'c'a. qwe a estas horas se ba- — m m m m 1 pTcsnnte hian sido par1e p,ara que " 
. r . ^ ^ a + n n r ^ o ^ ™Ji ^ i I , , - , lalhni^rit.ar su mcioilAP.mi convenicido, y a que no puede ser L a S o l e m n e o r o c e s i ó n e n m.an í fos ta ron en esita triste Oíoasióm. 
torero, poroue no lo es el que rehuyo ^ , " s i ^ 7 7. de manera m á s v iva y efusiva, los 
b a r ' nuestro paisano que el m a r o l ía alhuyemtar .su «gpieem). 
I t e ^ S ó ^ a ^ ú S ; ^ w admim- ' Pa ra t e rmñna * M y a o t r a cosuea. l a " o M i g a c i ó n d e j a d o en ^ l i ^ o ^ a h o n o r d e l O S ^ S a n t O S M á r t i - S ^ ' ^ l a " ^ s t a d ^ v ías nobl-
.cáón fué. m á s grande cuando con Kiecomiendamiois m u y . encarecida**11'8 corona ñ e r o s por una r a z ó n que r e s , P a t r o n o s d e l a c i u d a d , s imipat ías que en los d ías acia^s 
precauciones bien estudiadas, le pu- a todos los vecinos, dei Sardi-310 P™ede exiet-ir nunca. cons í á tuyen humanamente el único 
simios sobre l a arena de l a playa, de nierro' 01116 81 iveh«^ l a ocur renc ia de Si Mencbaca no se hubiera escapa- Dieseamdo solemnizar en el prasenite báiVamo para el dolor. . 
i'oanbo, (así la 11 amamos en n u é s t r a f ^ e r ^ e enifermios, o desean veni r a do de la plaza de toros, el conflicto iafk> la santa memor ia de 'os M á r t i r e s , i r é todo corazón nos asociamos 31 
infancia y as í l a seguiremos l l aman- ]a- V ^ i ^ c i o n , lo hiagan durante el d ía h a b r í a sido menor o hubiera dejado (Patronos de l a ciudad y de l a didee- que en estos momentos sufre la am-
do hasita m o r i r ) . 0 en ^ P ™ e r a j s horas de l a noche, de existir , porque ya el públ ico se 6iS) y A c o r d a r as í las antiguas t r a d i - fculadísima fam.ilá?, reiterando nues-
¡Ob, q u é instante! porque sá sienten las mencionadas conformaba con l a no s u s t i t u c i ó n del dones de l a ciudad de Santander, se t r o p é s a m e , especialmente al 
Los a ñ o s del s e ñ o r Indalecio vola- lli;e?£Slldiad09 pasada cier ta hora, ton- becerro inl idiable que sa l i ó en cuar- iproyecta dar a esta p roces ión l a so- de l a finada don José Calvo, disii": 
r o n v la n i ñ e z vino' a su persona con '(iran <IU'e efP6paV P^3- satosí a certas, to luga r y que p a r e c í a hermano del lomnidad excepcional a que tiene de- ^ i d o y pundonoroso capitán • Jf. 
u n a ' a l e a r í a d i^na de ser envidiada ,auinípue en' . Primieria, p l aya vean míe hizo el mismo papel en Ampue- recibo l a memor ia de los ínc l i tos Pa- E i é r d t o . y a nuestro respeta» 
A» f f " ' « "" i »t,i eaiviuidud. .CUiatiro 0 Cin^0 t r a n v í a s parados, a r o 
A m e la fuerza del Oleaje, enmude-
'ció; el espejo del agua muer ta sobre 
l a arena de oro le atrajo, y el viejo ^ movimienrto, como o c u r r i ó el y a 
trenos, ímiyas oaibeaas forman parte amigo don" José M a t í a ^1nlr0^(^•. J f 
i espejo, del agua muer ta sobre ^ ! e f f S K j i f f f l S í S Í n o n d í h í ' Memohaca, pues, es el m á s respon- del. escudo de e^ta ciudad de Santan- (capitán de l a C o m p a ñ í a T r a s a t i g ¿ 
?¡í ^ i 1 ' 0 ? ^ - ^ , <m sabde de lo ocurr ido el domando en der, y que hani sado soempre los a b o g a - m ) cuyos prestigios son tan notar.." 
nuestra , pilaba de toros, r e s u l t á n d o n o í 1(105 de la-gente d© mar. ' - Como el c a r i ñ o que se le P1'?1,6^! 
t o d a v í a inexplicable el por q u é des A s i s t i r á n a esta p roces ión , igual Santander, y su recio y cristiano w 
cbamari lero que, es c si seguro, n  ¿ f á M a ,sáhaido. 
se l a v a r í a los pies nnás que el d í a de 
l a verbena de su barr io , qu i tóse las 
botas, los calícetines luego, y a l lá fué 
con dos n i ñ o s a dhapotear, a s o n r e í r 
y quedarse absorto y mudo. 
Y p a s ó unia hora, y otra , y otra, 
y el paisano, por j u n t o a l a m a r se-
g u í a . 
J A I M E RUBAYO 
L a v i r g e n d e l Ca rmen . 
L a p r o c e s i ó n d e a y e r . 
mer 
extra oí 
enemigo y de 'haber toreado con ^ to+do's ,0f c lé r igos y religiosos aun para sufr i r ' esta nueva t r i b d a « . ^ 
^ . a o r d i n a r i a finura y elegancia al ex'&ntos. Y' tc;das Jas C o f r a d í a s y Con- o f rec iéndose la a Dios, 
de Mparga te r i to , sin m á s n i m á s , g ^ 1 ^ laiealies Los c lér igos , re- _ ^ 
^ ^ A J A ^ „/ií„ r - „ \ . r > „ i . ' L„ vestidos de sobrciielliz v los congre- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ~ — * ^ ^ ^ r r = - ' 
S ^ ^ ^ P S ^ ^ ^ - S fe gantes con las i . W u i a i s respet ivas . C O R A L D E S A N T A N D E R b r í a luego de oenrr i r se escapó del |oriniiail.áll en ]ia las c.races 
l a solenmidad y bri l lantez de orneo oculto en el fondo de un coche, y l o | estandartes de las 
—¡Vamos , que es tarde!—le d i j i - anos anteriores, y organizada ño r «e transporto a su casa, de don1- Cofimdíais 
Con Aviso-
C o í r a d í a s . , ,'lh|¡. 
mos. os padres GarmeMas, se oelebró en de s a l i ó ya m n y tarde, a r eque r í - .lSeTán ^ t a d i a i s y asiiat-irán las au- .Se pone en oahooimiento del P'»» 
Ppro no no® a t end ió . 
— V sonó la una y la una y medra. 
—^Qué beiimoso, eh?—nos dijo—. 
¡Qué isnande! ya. v^amruva xcaigiuo/a. louuumu m «• «* ^"uw, . pari/iiaas oe treono en iirecno, por jíts 'm« ¡J***™ - } ^ 
De una taberna (no hubo otro re- mismo trayecto que en a ñ o s anta r io- Oreemos suificientes estas l í n e a s pn- filiáis de l a p roces ión , irán- entonando que, en su beneficio, celebra ci 
medio) le s i rv ieron un par de bo- Jes, asistiendo u n p ú b l i c o numeresi- r a dar euiemta del desastre del do- notiabllee motieta^ de nHúsaca ncaigio- 20 del actual. ^ 
Iríidíll'cs de '^m/ón„ una boteUa de simo. mango, desastre que h a r á a l a Em- sa, y el hiimno a las Santos M á r t i r e s , — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B i o j a y seis pasteles. A la p roces ión as i s t ió nuestro ama- presa mejorar sus .desatrasas combi- de m ú s á c a popular , con objeto de que Teléfono de E L PUEBLO OilHT^"™ 
Hasta casi las ocho no de jó el ena- d í s i m o prendo.. maciones, a fin de congraciarse con el forme parte 'de las tradiciones de l a M É M I f l U * 
